











POČETNICA KNJIGULJICA 1 : udžbenik 






NOVO 1. AA 50.00
POČETNICA KNJIGULJICA 2 : udžbenik 






NOVO 1. AA 50.00
2.





NOVO 1. PI 53.00
PRVI KORACI : vježbenica 1 (za pisanje 




NOVO 1. PI 21.00





NOVO 1. PI 21.00
PRVI KORACI : vježbenica 3 (za pisanje 




NOVO 1. PI 21.00
3.
KAP, KAP... SLOVA SLAP : početnica za 1. 
razred osnovne škole
Ankica Španić, Jadranka 
Jurić, Marica Vrabec
udžbenik
NOVO 1. ŠK 49.00
UČIMO PISATI : vježbenica uz početnicu 
za 1. razred osnovne škole
Ankica Španić, Jadranka 
Jurić, Marica Vrabec
vježbenica
NOVO 1. ŠK 32.00
SLOVARICA : za 1. razred osnovne škole Ankica Španić, Jadranka Jurić
slovarica
NOVO 1. ŠK 33.00
4.
TAJNA SLOVA : početnica za 1. razred 
osnovne škole
Terezija Zokić, Jadranka 
Bralić
udžbenik
NOVO 1. ŠK 49.00
TAJNA SLOVA : vježbenica za 1. razred 
osnovne škole
Terezija Zokić, Jadranka 
Bralić
vježbenica
NOVO 1. ŠK 32.00
TAJNA SLOVA : slovarica za 1. razred 
osnovne škole
Terezija Zokić, Jadranka 
Bralić
slovarica
NOVO 1. ŠK 33.00
5.
ZLATNI DANI 1 : početnica za 1. razred 
osnovne škole
Sandra Centner, Anelka 
Peko, Ana Pintarić
udžbenik
NOVO 1. ŠK 49.00
ZLATNI DANI 1 : vježbenica za 1. razred 
osnovne škole
Sandra Centner, Anelka 
Peko, Ana Pintarić
vježbenica
NOVO 1. ŠK 32.00
ZLATNI DANI 1 : slovarica za 1. razred 
osnovne škole
Sandra Centner, Anelka 
Peko, Ana Pintarić
slovarica
NOVO 1. ŠK 33.00
6.
POČETNICA : udžbenik s vježbenicom I. 







POČETNICA : udžbenik s vježbenicom II. 












NOVO 1. ZN 32.00
 ENGLESKI JEZIK
7.
1, 2, 3… GO! : udžbenik engleskog jezika 
za 1. razred osnovne škole Irena Bilić, Lidija Žutić
udžbenik
NOVO 1. AA 46.00
1, 2, 3… GO! : radna bilježnica uz 
udžbenik engleskog jezika za 1. razred 
osnovne škole
Irena Bilić, Lidija Žutić radna bilježnicaNOVO 1. AA 28.00
8.
HAPPY HOUSE 1 : Class Book : udžbenik 
engleskog jezika za 1. razred osnovne 
škole : prvi strani jezik : prva godina 
učenja
Stella Maidment, Lorena 
Roberts
udžbenik
NOVO 1. ALG 48.00
HAPPY HOUSE 1 : Activity Book : radni 
priručnik uz udžbenik engleskog jezika za 
1. razred osnovne škole : prvi strani jezik : 
prva godina učenja
Stella Maidment, Lorena 
Roberts
radni priručnik
NOVO 1. ALG 38.00
OSNOVNA ŠKOLA
KATALOG ODOBRENIH UDŽBENIKA ZA ŠKOLSKU GODINU 2006./2007.










BUILDING BLOCKS 1 : udžbenik 
engleskog jezika za prvi razred osnovne 
škole s CD-om
Kristina Čajo, Daška 






BUILDING BLOCKS 1 : vježbenica 
engleskog jezika za prvi razred osnovne 
škole
Kristina Čajo, Daška 
Domljan, Ankica Knezović, 
Danka Singer
vježbenica
NOVO 1. PI 39.00
10.
JOIN IN STARTER : udžbenik za prvi 
razred osnovne škole
Gunter Gerngross, Herbert 
Puchta
udžbenik
NOVO 1. PI 53.00
JOIN IN STARTER COMPANION : 
vježbenica za prvi razred osnovne škole Milica Bilić Štefan
vježbenica
NOVO 1. PI 31.00
11.






DIP IN 1 : vježbenica za 1. razred osnovne 
škole Biserka Džeba
vježbenica
NOVO 1. ŠK 38.00
12.
ENGLISH ADVENTURE STARTER A PU-
PIL’S BOOK : prvi strani jezik : 1. godina 
učenja
Cristiana Bruni udžbenikNOVO 1. VBZ 52.00
ENGLISH ADVENTURE STARTER A AC-
TIVITY BOOK : prvi strani jezik : 1. godina 
učenja
Cristiana Bruni vježbenicaNOVO 1. VBZ 32.00
 NJEMAČKI JEZIK
13.
HALLO 1 : udžbenik njemačkog jezika za 





HALLO 1 : vježbenica njemačkog jezika za 
1. razred osnovne škole Veljko Dunjko 
vježbenica
NOVO 1. KLE 32.00
14.
DEUTSCH MIT WUFFI 1 : njemački jezik 







DEUTSCH MIT WUFFI 1 : njemački 
jezik za 1. razred osnovne škole : radna 







APPLAUS! 1 : udžbenik iz njemačkog 
jezika za prvi razred osnovne škole
Gordana Barišić - Lazar, 
Danica Ušćumlić
udžbenik
NOVO 1. PI 46.00
APPLAUS! 1 : vježbenica iz njemačkog 
jezika za prvi razred osnovne škole
Gordana Barišić - Lazar, 
Danica Ušćumlić
vježbenica
NOVO 1. PI 36.00
16.






NOVO 1. ŠK 49.00
HURRA DEUTSCH 1 : radna bilježnica za 





NOVO 1. ŠK 32.00
 FRANCUSKI JEZIK
17.
UN, DEUX, TROIS..., NOUS VOILA : 
metoda za učenje francuskog jezika u 1. 
razredu osnovne škole : udžbenik
Yvonne Vrhovac, Željka 
Horvat-Vukelja, And-
rea Beata Jelić, Mirella 
Topličanec
udžbenik
NOVO 1. ŠK 56.00
UN, DEUX, TROIS..., NOUS VOILA : 
metoda za učenje francuskog jezika u 1. 
razredu osnovne škole : radna bilježnica
Yvonne Vrhovac, Željka 
Horvat-Vukelja, And-
rea Beata Jelić, Mirella 
Topličanec
radna bilježnica
NOVO 1. ŠK 32.00
 MATEMATIKA
18.
MATEMATIKA 1 : udžbenik matematike za 
1. razred osnovne škole
Josip Markovac, Đura 
Kulušić
udžbenik
NOVO 1. AA 40.00
MATEMATIKA 1 : vježbenica uz udžbenik 
matematike za 1. razred osnovne škole
Josip Markovac, Đura 
Kulušić
vježbenica
NOVO 1. AA 30.00
19.
MATEMATIKA 1 : udžbenik za 1. razred 
osnovne škole Filip Ćurić, Vlasta Božić
udžbenik
NOVO 1. EL 33.00
MATEMATIKA 1 : vježbenica za 1. razred 
osnovne škole Filip Ćurić, Vlasta Božić
vježbenica
NOVO 1. EL 33.00
MATEMATIKA 1 : zbirka zadataka za 1. 
razred osnovne škole Filip Ćurić, Vlasta Božić
zbirka zadataka
NOVO 1. EL 33.00
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MATEMATIČKE PRIČE 1 : udžbenik iz 
matematike za prvi razred osnovne škole : 
prvi svezak
Darko Cindrić, Sanja Polak udžbenikNOVO 1. PI 26.00
MATEMATIČKE PRIČE 1 : udžbenik iz 
matematike za prvi razred osnovne škole : 
drugi svezak 
Darko Cindrić, Sanja Polak udžbenikNOVO 1. PI 26.00
MATEMATIČKE PRIČE 1 : vježbenica iz 
matematike za prvi razred osnovne škole : 
prvi svezak 
Darko Cindrić, Sanja Polak vježbenicaNOVO 1. PI 18.00
MATEMATIČKE PRIČE 1 : vježbenica iz 
matematike za prvi razred osnovne škole : 
drugi svezak 
Darko Cindrić, Sanja Polak vježbenicaNOVO 1. PI 18.00
MATEMATIČKE PRIČE 1 : zbirka zadataka 
iz matematike za prvi razred osnovne 
škole
Darko Cindrić, Sanja Polak zbirka zadatakaNOVO 1. PI 32.00
21.
MATEMATIČKE ZGODE 1 : udžbenik s 
vježbenicom za 1. polugodište 1. razreda 
osnovne škole
Boško Jagodić, Željka 
Manzoni, Gordana Paić
udžbenik
NOVO 1. ŠK 44.00
MATEMATIČKE ZGODE 1 : udžbenik s 
vježbenicom za 2. polugodište 1. razreda 
osnovne škole
Boško Jagodić, Željka 
Manzoni, Gordana Paić
udžbenik
NOVO 1. ŠK 44.00
22.
MATEMATIKA 1 : udžbenik za 1. razred 
osnovne škole
Jasenka Đurović, Ivo 
Đurović
udžbenik
NOVO 1. ŠK 42.00
MATEMATIKA 1 : zbirka zadataka za 1. 
razred osnovne škole
Jasenka Đurović, Ivo 
Đurović
zbirka zadataka
NOVO 1. ŠK 33.00
23.
MOJA NOVA MATEMATIKA 1 : udžbenik s 
vježbenicom 1. dio : za 1. razred 






MOJA NOVA MATEMATIKA 1 : udžbenik s 
vježbenicom 2. dio za 1. razred 






MOJA NOVA MATEMATIKA 1 : zbirka 
zadataka za 1. razred 
Ljiljana Martinić, Lucija 
Puljak
zbirka zadataka
NOVO 1. ZN 39.00
 INFORMATIKA
24.
KLIKNI MIŠEM 1 : udžbenik s CD-om za 1. 
razred osnovne škole




NOVO 1. ŠK 42.00
KLIKNI MIŠEM 1 : vježbenica za 1. razred 
osnovne škole




NOVO 1. ŠK 24.00
 PRIRODA I DRUŠTVO
25.
BOJE MOGA DOMA : udžbenik prirode i 
društva za 1. razred osnovne škole
Danica Vrgoč, Vladimir 
Strugar, Vesna Budinski
udžbenik
NOVO 1. AA 46.00
BOJE MOGA DOMA : radna bilježnica 
prirode i društva uz udžbenik za 1. razred 
osnovne škole
Danica Vrgoč, Mira 
Čudina-Obradović, 
Vladimir Strugar, Vesna 
Budinski
radna bilježnica
NOVO 1. AA 26.00
26.
ŠKOLA I DOM : udžbenik prirode i društva 
za 1. razred osnovne škole
Tomislav Jelić, Damir 
Domišljanović
udžbenik
NOVO 1. AA 47.00
ŠKOLA I DOM : radna bilježnica prirode i 
društva uz udžbenik za 1. razred osnovne 
škole
Tomislav Jelić, Damir 
Domišljanović
radna bilježnica
NOVO 1. AA 27.00
27.
KORAK U SVIJET 1 : udžbenik iz prirode i 
društva za prvi razred osnovne škole
Jolanda Bastalić, Vesna 
Bedeković, Anelka Peko
udžbenik
NOVO 1. PI 47.00
KORAK U SVIJET 1 : vježbenica iz prirode 
i društva za prvi razred osnovne škole
Jolanda Bastalić, Vesna 
Bedeković, Anelka Peko
vježbenica
NOVO 1. PI 29.00
28.
OD KUĆE DO ŠKOLE : udžbenik Jadranka Žderić udžbenikNOVO 1. SRK 39.00
OD KUĆE DO ŠKOLE : vježbenica Jadranka Žderić vježbenicaNOVO 1. SRK 24.00










NAŠ SVIJET 1 : udžbenik za 1. razred 
osnovne škole
Ivan De Zan, Alena Letina, 
Tamara Kisovar-Ivanda
udžbenik
NOVO 1. ŠK 49.00
NAŠ SVIJET 1 : vježbenica za 1. razred 
osnovne škole
Ivan De Zan, Alena Letina, 
Tamara Kisovar-Ivanda
vježbenica
NOVO 1. ŠK 29.00
30.
PRIRODA, DRUŠTVO I JA : udžbenik za 1. 
razred osnovne škole
Sanja Božić, Barka 
Marjanović
udžbenik
NOVO 1. ŠK 49.00
PRIRODA, DRUŠTVO I JA : vježbenica za 
1. razred osnovne škole
Sanja Božić, Barka 
Marjanović
vježbenica
NOVO 1. ŠK 29.00
 GLAZBENA KULTURA






GLAZBENA ŠKRINJICA 1 : udžbenik 








33. RAZIGRANI ZVUCI 1 : udžbenik za 1. razred osnovne škole




NOVO 1. ŠK 48.00









UČIMO LJUBITI BOGA I LJUDE : udžbenik 
vjeronauka za 1. razred osnovne škole
Josip Jakšić, Karolina 
Manda Mićanović udžbenik 1. GK 34.00
UČIMO LJUBITI BOGA I LJUDE : 
vježbenica vjeronauka za 1. razred 
osnovne škole
Josip Jakšić, Karolina 
Manda Mićanović vježbenica 1. GK 17.00
36. UDŽBENIK ISLAMSKOG VJERONAUKA : za 1. i 2. razred osnovne škole Haris Opardija
udžbenik
NOVO 1. i 2. MIZ 25.00
NEOBVEZNI ŠKOLSKI MATERIJALI - EKSPERIMENTALNO I IZBORNO
Napomena: odluku o izboru ponuenih materijala donosi nastavnik uz suglasnost roditelja
 LIKOVNA KULTURA
37. LIKOVNI! PRVA KNJIGA : udžbenik likovne kulture za prvi razred osnovne škole Sanja Jakovljević Rogić
udžbenik
NOVO 1. PI 41.00
38. UČIMO GLEDATI 1 : udžbenik za 1. razred osnovne škole Miroslav Huzjak
udžbenik
NOVO 1. ŠK 39.00
39. VALOVI BOJA 1 : udžbenik za 1. razred osnovne škole Robert Emil Tanay
udžbenik
NOVO 1. ŠK 39.00
40.
MOJA MALA IDEJA 1 : udžbenik s radnim 
listićima i likovnom mapom iz likovne 
kulture za I. razred osnovne škole
Renata Harapin-Mehkek, 
Gordana Ivančić, Ivana 
Devernay Cimić
udžbenik 





 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA
41. BRŽE, VIŠE, JAČE 1 : priručnik za učenike za 1. razred osnovne škole Vladimir Findak
priručnik
NOVO 1. ŠK 36.00
42.
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 1 : 
priručnik za učenike za 1. razred osnovne 
škole
Zvonko Piljek priručnikNOVO 1. ŠK 36.00
384









 HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST




IZMIJENJENO 2. PI 49.00
44.
CVRKUT RIJEČI : čitanka za 2. razred 
osnovne škole Darko Cindrić, Sanja Polak udžbenik 2. AA 47.00
CVRKUT RIJEČI : vježbenica uz čitanku za 
2. razred osnovne škole Darko Cindrić, Sanja Polak vježbenica 2. AA 25.00
45.





NOVO 2. AA 47.00
RADOST IGRE : vježbenica uz Čitanku za 




NOVO 2. AA 25.00




NOVO 2. ŠK 49.00
 HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE
47.
MOJ HRVATSKI 2 : udžbenik hrvatskog 
jezika za 2. razred osnovne škole
Dunja Pavličević-Franić, 
Vladimira Štanger-Velički udžbenik 2. AA 43.00
MOJ HRVATSKI 2 : vježbenica hrvatskog 
jezika za 2. razred osnovne škole
Dunja Pavličević-Franić, 
Vladimira Štanger-Velički vježbenica 2. AA 27.00
48.
HRVATSKI ZA TEBE I MENE 2 : udžbenik 






NOVO 2. PI 41.00
HRVATSKI ZA TEBE I MENE 2 : vježbenica 






NOVO 2. PI 27.00
49.
GOVORIMO, ČITAMO, PIŠEMO HRVATSKI 





GOVORIMO, ČITAMO, PIŠEMO HRVATSKI 











NOVO 2. ŠK 49.00





NOVO 2. ŠK 29.00
 HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST I JEZIK
51.
ZLATNI DANI 2 : čitanka s gramatikom i 
pravopisom za 2. razred osnovne škole
Sandra Centner, Anelka 
Peko, Ana Pintarić udžbenik 2. ŠK 49.00
ZLATNI DANI 2 : vježbenica za 2. razred 
osnovne škole
Sandra Centner, Anelka 
Peko, Ana Pintarić vježbenica 2. ŠK 29.00
52.
ČITANKA I HRVATSKI JEZIK 2, 1. DIO : 
radni udžbenik za 2. razred osnovne škole
Ankica Španić, 
Jadranka Jurić udžbenik 2. ŠK 39.00
ČITANKA I HRVATSKI JEZIK 2, 2. DIO : 
radni udžbenik za 2. razred osnovne škole
Ankica Španić, 
Jadranka Jurić udžbenik 2. ŠK 39.00
53.
HRVATSKI JEZIK I ČITANKA 2 : udžbenik 
za drugi razred osnovne škole
Andrea Škribulja, Vesna 
Runac Marjanović, Sonja 
Ivić, Marija Krmpotić Dabo, 
Gordana Kukić, Sandra 
Rep
udžbenik
NOVO 2. PI 47.00
HRVATSKI JEZIK I ČITANKA 2 : vježbenica 
za drugi razred osnovne škole
Andrea Škribulja, Vesna 
Runac Marjanović, Sonja 
Ivić, Marija Krmpotić Dabo, 
Gordana Kukić, Sandra 
Rep 
vježbenica
NOVO 2. PI 32.00
 ENGLESKI JEZIK
54.
HAPPY STREET 1: class book : udžbenik 
za 2. razred osnovne škole : rano učenje : 
2. godina učenja
Stella Maidment, 
Lorena Roberts udžbenik 2. ALG 48.00
HAPPY STREET 1: activity book : 
vježbenica za 2. razred osnovne škole : 
rano učenje : 2. godina učenja
Stella Maidment, 
Lorena Roberts vježbenica 2. ALG 38.00










BUILDING BLOCKS 2 : udžbenik 
engleskog jezika za 2. razred osnovne 
škole s memom
Daška Domljan, Danka 
Singer, Kristina Čajo, 
Ankica Knezović 
udžbenik
IZMIJENJENO 2. PI 49.00
BUILDING BLOCKS 2 : vježbenica iz 
engleskog jezika za 2. razred osnovne 
škole 
Daška Domljan, Danka 
Singer, Kristina Čajo, 
Ankica Knezović
vježbenica
IZMIJENJENO 2. PI 37.00
56.
DIP IN 2 : udžbenik engleskog jezika za 2. 
razred osnovne škole
Biserka Džeba, 
Maja Mardešić udžbenik 2. ŠK 48.00
DIP IN 2 : vježbenica engleskog jezika za 
2. razred osnovne škole
Biserka Džeba, 
Maja Mardešić vježbenica 2. ŠK 38.00
 NJEMAČKI JEZIK
57.
SPASS MIT DEUTSCH 2 : udžbenik 
njemačkog jezika za 2. razred osnovne 
škole
Jadranka Salopek, Ljerka 
Tomljenović-Biškupić udžbenik 2. ŠK 49.00
SPASS MIT DEUTSCH 2 : vježbenica 
njemačkog jezika za 2. razred osnovne 
škole
Jadranka Salopek, Ljerka 
Tomljenović-Biškupić vježbenica 2. ŠK 32.00
58.
APPLAUS! 2 : udžbenik iz njemačkog 
jezika za drugi razred osnovne škole
Gordana Barišić - Lazar, 
Danica Uščumlić
udžbenik
NOVO 2. PI 47.00
APPLAUS! 2 : vježbenica iz njemačkog 
jezika za drugi razred osnovne škole
Gordana Barišić - Lazar, 
Danica Uščumlić
vježbenica
NOVO 2. PI 32.00
 FRANCUSKI JEZIK
59. CA VA TOTO? : udžbenik francuskoga jezika za 2. razred osnovne škole
Yvonne Vrhovac, Željka 
Horvat-Vukelja, Dubravka 
Kolanović
udžbenik 2. ŠK 49.00
60.
GRENADINE 1: methode de francais : 
udžbenik za 2. razred osnovne škole : 
nastavak učenja; za 4. razred osnovne 
škole: početno učenje
Marie-Laure Poletti, Clelia 
Paccagnino udžbenik 2. i 4. ALG 82.00
GRENADINE 1 : cahier d’exercices : 
vježbenica za 2. razred osnovne škole : 
nastavak učenja; 4. razred osnovne škole : 
početno učenje
Marie-Laure Poletti, Clelia 
Paccagnino vježbenica 2. i 4. ALG 50.00
61.
UN, DEUX, TROIS - NOUS VOILA 2 : 
udžbenik za 2. razred osnovne škole
Yvonne Vrhovac, Andrea 
Beata Jelić, Mirella 
Topličanec
udžbenik
NOVO 2. ŠK 56.00
UN, DEUX, TROIS - NOUS VOILA 2 : 
vježbenica za 2. razred osnovne škole
Yvonne Vrhovac, Andrea 
Beata Jelić, Mirella 
Topličanec
vježbenica
NOVO 2. ŠK 32.00
 MATEMATIKA
62.
NOVE MATEMATIČKE ZGODE : udžbenik 
s vježbenicom za 2. razred osnovne škole 
: 1. polugodište
Gordana Paić, Željka 
Manzoni, Ante Smajić
udžbenik 
s vježbenicom 2. ŠK 44.00
NOVE MATEMATIČKE ZGODE : udžbenik 
s vježbenicom za 2. razred osnovne škole 
: 2. Polugodište
Gordana Paić, Željka 
Manzoni, Ante Smajić
udžbenik 
s vježbenicom 2. ŠK 44.00
ZBIRKA NOVIH MATEMATIČKIH ZGODA 
: zbirka zadataka za 2. razred osnovne 
škole
Gordana Paić, Željka 
Manzoni, Ante Smajić zbirka zadataka 2. ŠK 38.00
63.
MATEMATIČKE PRIČE 2 : udžbenik za 2. 
razred osnovne škole : svezak 1 Sanja Polak, Darko Cindrić udžbenik 2. PI 26.00
MATEMATIČKE PRIČE 2 : udžbenik za 2. 
razred osnovne škole : svezak 2 Sanja Polak, Darko Cindrić udžbenik 2. PI 26.00
MATEMATIČKE PRIČE 2 : vježebnica za 2. 
razred osnovne škole : svezak 1 Sanja Polak, Darko Cindrić vježbenica 2. PI 18.00
MATEMATIČKE PRIČE 2 : vježbenica za 2. 
razred osnovne škole : svezak 2 Sanja Polak, Darko Cindrić vježbenica 2. PI 18.00
64.
MATEMATIKA 2 : udžbenik za 2. razred 
osnovne škole
Josip Markovac, 
Đura Kulušić udžbenik 2. AA 40.00
MATEMATIKA 2 : vježbenica za 2. razred 
osnovne škole
Josip Markovac, 
Đura Kulušić vježbenica 2. AA 30.00
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MATEMATIKA 2 : udžbenik za 2. razred 
osnovne škole Filip Ćurić, Vlasta Božić
udžbenik
NOVO 2. EL 34.00
MATEMATIKA 2 : vježbenica za 2. razred 
osnovne škole Filip Ćurić, Vlasta Božić
vježbenica
NOVO 2. EL 34.00
MATEMATIKA 2 : zbirka zadataka za 2. 
razred osnovne škole Filip Ćurić, Vlasta Božić
zbirka zadataka
NOVO 2. EL 34.00
 PRIRODA I DRUŠTVO
66.
DOM I ZAVIČAJ : udžbenik prirode i 
društva za 2. razred osnovne škole
Tomislav Jelić, Damir 
Domišljanović udžbenik 2. AA 47.00
DOM I ZAVIČAJ : radna bilježnica prirode i 
društva za 2. razred osnovne škole
Tomislav Jelić, Damir 
Domišljanović radna bilježnica 2. AA 27.00
67.
NAŠ SVIJET 2 : udžbenik prirode i društva 
za 2. razred osnovne škole Ivan De Zan udžbenik 2. ŠK 49.00
NAŠ SVIJET 2 : vježbenica prirode i 
društva za 2. razred osnovne škole Ivan De Zan vježbenica 2. ŠK 29.00
68.
KORAK U SVIJET 2 : udžbenik iz prirode i 
društva za drugi razred osnovne škole
Vesna Bedeković, Jolanda 
Bastalić, Anelka Peko, 
Sanja Škreblin
udžbenik
NOVO 2. PI 47.00
KORAK U SVIJET 2 : vježbenica iz prirode 
i društva za drugi razred osnovne škole
Vesna Bedeković, Jolanda 
Bastalić, Anelka Peko, 
Sanja Škreblin
vježbenica
NOVO 2. PI 29.00
69.















s 2 CD-a 2. PI 47.00
71. RAZIGRANI ZVUCI 2 : udžbenik glazbene kulture za 2. razred osnovne škole
Vladimir Jandrašek, Ana 
Stanišić, 
Jadranka Šimunov
udžbenik 2. ŠK 48.00
72. MOJA GLAZBA 2 : udžbenik za glazbenu kulturu u 2. razredu osnovne škole Dijana Atanasov Piljek
udžbenik 
s CD-om 2. AA 47.00
 VJERONAUK
73.
RASTIMO U ZAHVALNOSTI : udžbenik 
vjeronauka za 2. razred osnovne škole
Josip Jakšić, Karolina 
Manda Mićanović udžbenik 2. GK 34.00
RASTIMO U ZAHVALNOSTI : vježbenica iz 
vjeronauka za 2. razred osnovne škole
Josip Jakšić, Karolina 
Manda Mićanović
vježbenica 2. GK 17.00
74. UDŽBENIK ISLAMSKOG VJERONAUKA : za 1. i 2. razred osnovne škole Haris Opardija
udžbenik
NOVO 1. i 2. MIZ 25.00
NEOBVEZNI ŠKOLSKI MATERIJALI - EKSPERIMENTALNO I IZBORNO
Napomena: odluku o izboru ponuenih materijala donosi nastavnik uz suglasnost roditelja
 LIKOVNA KULTURA
75. VALOVI BOJA 2 : radni listići za likovnu kulturu u 2. razredu osnovne škole Emil Robert Tanay radni listići 2. ŠK 39.00
76.
MOJA MALA IDEJA 2 : udžbenik iz likovne 
kulture s radnim listićima i likovnom 









 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA
77.
BRŽE, VIŠE, JAČE 2 : priručnik za učenice 
i učenike iz tjelesne i zdravstvene kulture u 
2. razredu osnovne škole
Vladimir Findak priručnik 2. ŠK 36.00










 HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST




IZMIJENJENO 3. PI 49.00
79.
CARSTVO RIJEČI : čitanka : udžbenik za 
3. razred osnovne škole 
Sanja Polak, Dubravka 
Težak, Darko Cindrić udžbenik 3. ZN 49.00
CARSTVO RIJEČI : vježbenica uz čitanku 
za 3. razred osnovne škole 
Sanja Polak, Dubravka 
Težak, Darko Cindrić vježbenica 3. ZN 29.00
80.
VRIJEME IGRE : čitanka za 3. razred 
osnovne škole
Tamara Turza-Bogdan, 
Slavica Pospiš udžbenik 3. AA 47.00
VRIJEME IGRE : vježbenica uz čitanku za 
3. razred osnovne škole
Tamara Turza Bogdan, 
Slavica Pospiš vježbenica 3. AA 25.00
81. ČITANKA 3 : za 3. razred osnovne škole Ankica Španić, Jadranka Jurić
udžbenik
NOVO 3. ŠK 49.00
 HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE
82.
HRVATSKI JEZIK : jezični udžbenik za 3. 
razred osnovne škole
Dunja Pavličević-Franić, 
Damir Domišljanović udžbenik 3. AA 43.00
HRVATSKI JEZIK : vježbenica za 3. razred 
osnovne škole
Dunja Pavličević-Franić, 
Damir Domišljanović vježbenica 3. AA 27.00
83.
HRVATSKI ZA TEBE I MENE 3 : udžbenik 
iz hrvatskoga jezika za treći razred 
osnovne škole
Ante Bežen, Vesna 
Budinski, Biljana Petljak, 
Ana Škudar
udžbenik
NOVO 3. PI 41.00
HRVATSKI ZA TEBE I MENE 3 : vježbenica 
iz hrvatskoga jezika za treći razred 
osnovne škole
Ante Bežen, Vesna 
Budinski, Biljana Petljak, 
Ana Škudar
vježbenica
NOVO 3. PI 27.00
84. HRVATSKI JEZIK 3 : udžbenik za 3. razred osnovne škole
Ankica Španić, Jadranka 
Jurić
udžbenik
NOVO 3. ŠK 49.00
 HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST I JEZIK
85.
ZLATNI DANI 3 : hrvatski jezik i književnost 
za 3. razred osnovne škole
Sandra Centner, Anelka 
Peko, Ana Pintarić udžbenik 3. ŠK 49.00
ZLATNI DANI 3 : vježbenica iz hrvatskoga 
jezika za 3. razred osnovne škole
Sandra Centner, Anelka 
Peko, Ana Pintarić vježbenica 3. ŠK 29.00
86.
HRVATSKI JEZIK I ČITANKA 3 : udžbenik 
za treći razred osnovne škole




NOVO 3. PI 47.00
HRVATSKI JEZIK I ČITANKA 3 : vježbenica 
za treći razred osnovne škole




NOVO 3. PI 32.00
 ENGLESKI JEZIK
87.
HAPPY STREET 2 : class book : udžbenik 
za 3. razred osnovne škole : rano učenje : 
3. godina učenja
Stella Maidment, 
Lorena Roberts udžbenik 3. ALG 48.00
HAPPY STREET 2 : activity book : 
vježbenica za 3. razred osnovne škole : 
rano učenje : 3. godina učenja
Stella Maidment, 
Lorena Roberts vježbenica 3. ALG 38.00
88.
DIP IN 3 : udžbenik engleskog jezika za 3. 
razred osnovne škole Maja Mardešić udžbenik 3. ŠK 48.00
DIP IN 3 : vježbenica engleskog jezika za 
3. razred osnovne škole Maja Mardešić vježbenica 3. ŠK 38.00
89.
BUILDING BLOCKS 3 : udžbenik engleskog 




IZMIJENJENO 3. PI 49.00
BUILDING BLOCKS 3 : vježbenica 




IZMIJENJENO 3. PI 37.00
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udžbenik 3. ŠK 49.00





vježbenica 3. ŠK 32.00
 FRANCUSKI JEZIK
91.
GRENADINE 2 : methode de francais : 
udžbenik za 3.-4. razred osnovne škole : 
nastavak učenja
Marie-Laure Poletti, Clelia 
Paccagnino udžbenik 3. - 4. ALG 82.00
GRENADINE 2 : cahier d’exercices : 
vježbenica za 3.-4. razred osnovne škole : 
nastavak učenja
Marie-Laure Poletti, Clelia 
Paccagnino vježbenica 3. - 4. ALG 50.00
 MATEMATIKA
92.
MATEMATIKA 3 : udžbenik za 3. razred 
osnovne škole
Filip Ćurić, 
Josip Markovac udžbenik 3. AA 40.00
MATEMATIKA 3 : vježbenica za 3. razred 
osnovne škole
Filip Ćurić, 
Josip Markovac vježbenica 3. AA 30.00
93.
ČUDESNE MATEMATIČKE ZGODE : 
udžbenik s vježbenicom za 1. polugodište 
3. razreda osnovne škole
Gordana Paić, Željka 
Manzoni, Ante Smajić udžbenik 3. ŠK 44.00
ČUDESNE MATEMATIČKE ZGODE : 
udžbenik s vježbenicom za 2. polugodište 
3. razreda osnovne škole
Gordana Paić, Željka 
Manzoni, Ante Smajić udžbenik 3. ŠK 44.00
ZBIRKA ČUDESNIH MATEMATIČKIH 
ZGODA : zbirka zadataka za 3. razred 
osnovne škole
Gordana Paić, Željka 
Manzoni, Ante Smajić zbirka zadataka 3. ŠK 38.00
94.
MATEMATIČKE PRIČE 3 : udžbenik iz 
matematike za treći razred osnovne škole, 
prvi svezak 
Darko Cindrić, Ksenija 
Ćosić, Edita Sudar udžbenik 3. PI 26.00
MATEMATIČKE PRIČE 3 : udžbenik iz 
matematike za treći razred osnovne škole, 
drugi svezak 
Darko Cindrić, Ksenija 
Ćosić, Edita Sudar udžbenik 3. PI 26.00
MATEMATIČKE PRIČE 3 : vježbenica iz 
matematike za treći razred osnovne škole, 
prvi svezak 
Darko Cindrić, Ksenija 
Ćosić, Edita Sudar vježbenica 3. PI 18.00
MATEMATIČKE PRIČE 3 : vježbenica iz 
matematike za treći razred osnovne škole, 
drugi svezak 
Darko Cindrić, Ksenija 
Ćosić, Edita Sudar vježbenica 3. PI 18.00
 PRIRODA I DRUŠTVO
95.
HRVATSKI ZAVIČAJI : udžbenik prirode i 
društva za 3. razred osnovne škole
Tomislav Jelić, 
Velimira Vinković udžbenik 3. AA 47.00
HRVATSKI ZAVIČAJI : radna bilježnica 
prirode i društva za 3. razred osnovne 
škole
Tomislav Jelić, 
Velimira Vinković radna bilježnica 3. AA 28.00
96.
NAŠ SVIJET 3 : udžbenik prirode i društva 
za 3. razred osnovne škole Ivan De Zan, Ivo Nejašmić udžbenik 3. ŠK 49.00
NAŠ SVIJET 3 : vježbenica prirode i 
društva za 3. razred osnovne škole Ivan De Zan, Ivo Nejašmić vježbenica 3. ŠK 29.00
97.
ZAGRLI SVIJET 3 : udžbenik iz prirode i 
društva za treći razred osnovne škole Benita Vladušić
udžbenik
NOVO 3. PI 47.00
ZAGRLI SVIJET 3 : vježbenica iz prirode i 
društva za treći razred osnovne škole Benita Vladušić
vježbenica
NOVO 3. PI 29.00
98.
























s 2 CD-a 3. PI 47.00
100. RAZIGRANI ZVUCI 3 : udžbenik glazbene kulture za 3. razred osnovne škole
Vladimir Jandrašek, 
Ana Stanišić, Jadranka 
Šimunov
udžbenik 3. ŠK 48.00
101. MOJA GLAZBA 3 : udžbenik za glazbenu kulturu u 3. razredu osnovne škole Dijana Atanasov Piljek
udžbenik 
s CD-om 3. AA 47.00
 VJERONAUK
102.
ZA STOLOM LJUBAVI I POMIRENJA : 
udžbenik vjeronauka za 3. razred osnovne 
škole
Ivica Pažin i suradnici udžbenik 3. KS 34.00
ZA STOLOM LJUBAVI I POMIRENJA : 
radna bilježnica vjeronauka za 3. razred 
osnovne škole
Ivica Pažin, Ante Pavlović, 
Dejana Babić, Sanja Kotal radna bilježnica 3. KS 32.00
103. ISLAMSKA ČITANKA : za 3. i 4. razred osnovne škole Ševko Omerbašić
udžbenik
NOVO 3. i 4. MIZ 40.00
NEOBVEZNI ŠKOLSKI MATERIJALI - EKSPERIMENTALNO I IZBORNO
Napomena: odluku o izboru ponuenih materijala donosi nastavnik uz suglasnost roditelja
 LIKOVNA KULTURA
104. UČIMO GLEDATI 3 : priručnik likovne kulture za učenike 3. razreda osnovne škole Miroslav Huzjak udžbenik 3. ŠK 39.00
105. VALOVI BOJA 3 : radni listići za likovnu kulturu u 3. razredu osnovne škole Emil Robert Tanay radni listići 3. ŠK 39.00
106.
MOJA VELIKA IDEJA 3 : udžbenik 
iz likovne kulture s radnim listićima i 
likovnom mapom za III. razred osnovne 
škole
Renata Harapin-Mehkek, 
Gordana Ivančić, Ivana 
Devernay Cimić
udžbenik 




 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA
107.
BRŽE, VIŠE, JAČE 3 : priručnik za učenice 
i učenike iz tjelesne i zdravstvene kulture u 
3. razredu osnovne škole
Vladimir Findak priručnik 3. ŠK 36.00
IV. RAZRED
 HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST
108. HRVATSKA ČITANKA 4 : udžbenik književnosti za 4. razred osnovne škole 
Ante Bežen, Vesna Bu-
dinski
udžbenik
IZMIJENJENO 4. PI 49.00
109.
ČAROLIJA RIJEČI : čitanka za 4. razred 
osnovne škole
Dubravka Težak, Sanja 
Polak, Darko Cindrić udžbenik 4. ZN 49.00
ČAROLIJA RIJEČI : vježbenica uz čitanku 
za 4. razred osnovne škole
Sanja Polak, Dubravka 
Težak, Darko Cindrić vježbenica 4. ZN 29.00
110.
SVIJET IGRE : čitanka za 4. razred 
osnovne škole
Tamara Turza-Bogdan, 
Slavica Pospiš udžbenik 4. AA 48.00
SVIJET IGRE : vježbenica uz čitanku za 4. 
razred osnovne škole
Tamara Turza Bogdan, 
Slavica Pospiš vježbenica 4. AA 25.00




NOVO 4. ŠK 49.00
 HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE
112.
HRVATSKI JEZIK 4 : jezični udžbenik za 4. 
razred osnovne škole
Dunja Pavličević-Franjić, 
Damir Domišljanović udžbenik 4. AA 43.00
HRVATSKI JEZIK 4 : vježbenica za 4. 
razred osnovne škole
Dunja Pavličević-Franjić, 
Damir Domišljanović vježbenica 4. AA 27.00
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HRVATSKI ZA TEBE I MENE 4 : udžbenik 
iz hrvatskoga jezika za četvrti razred 
osnovne škole
Ante Bežen, Vesna 
Budinski, Vesna Žugec, 
Mirna Butorac
udžbenik
NOVO 4. PI 41.00
HRVATSKI ZA TEBE I MENE 4 : vježbenica 
iz hrvatskoga jezika za četvrti razred 
osnovne škole
Ante Bežen, Vesna 
Budinski, Vesna Žugec, 
Mirna Butorac
vježbenica
NOVO 4. PI 27.00
114.
GOVORIMO, ČITAMO, PIŠEMO HRVATSKI 





GOVORIMO, ČITAMO, PIŠEMO HRVATSKI 









NOVO 4. ŠK 49.00
 HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST I JEZIK
116.
ZLATNI DANI 4 : čitanka s gramatikom i 
pravopisom za 4. razred osnovne škole
Ana Pintarić, Anelka 
Peko, Sandra Centner udžbenik 4. ŠK 49.00
ZLATNI DANI 4 : vježbenica za 4. razred 
osnovne škole
Ana Pintarić, Anelka 
Peko, Sandra Centner vježbenica 4. ŠK 29.00
 ENGLESKI JEZIK - PRVA GODINA UČENJA
117.
HAPPY STARTING POINTS : udžbenik 
za početno učenje engleskog jezika u 4. 




NOVO 4. ALG 48.00
HAPPY STARTING POINTS : radni 
priručnik za početno učenje engleskog 




NOVO 4. ALG 38.00
118.
WAY TO GO 1 : udžbenik za 4. razred 
osnovne škole Biserka Džeba
udžbenik
NOVO 4. ŠK 49.00
WAY TO GO 1 : radni priručnik za 4. razred 
osnovne škole Biserka Džeba
radni priručnik
NOVO 4. ŠK 42.00
 ENGLESKI JEZIK - ČETVRTA GODINA UČENJA
119.
PROJECT 1 STUDENT’S BOOK : udžbenik 
engleskog jezika za 4. razred osnovne 
škole : četvrta godina učenja
Tom Hutchinson udžbenikNOVO 4. ALG 66.00
PROJECT 1 WORKBOOK : radni priručnik Tom Hutchinson radni priručnikNOVO 4. ALG 34.00
120.
BUILDING BLOCKS 4 : udžbenik engleskog 
jezika za četvrti razred osnovne škole : 4. 







BUILDING BLOCKS 4 : vježbenica 





NOVO 4. PI 37.00
121.













NOVO 4. ŠK 42.00
122.
WAY TO GO 1 PLUS : udžbenik za 4. 





WAY TO GO 1 PLUS : radni priručnik za 4. 
razred osnovne škole : IV. godina učenja Biserka Džeba
radni priručnik
NOVO 4. ŠK 42.00
 NJEMAČKI JEZIK - PRVA GODINA UČENJA
123.
DEUTSCH LERNEN - DEUTSCH SPIELEN 





NOVO 4. AA 48.00
DEUTSCH LERNEN - DEUTSCH SPIEL-
EN 1 : radna bilježnica uz udžbenik 





NOVO 4. AA 26.00










WIR 1 : udžbenik njemačkog jezika za 4. 
razred osnovne škole






WIR 1 : radna bilježnica njemačkog jezika 
za 4. razred osnovne škole
Mirjana Klobučar, Giorgio 
Motta
radna bilježnica
NOVO 4. KLE 35.00
125.
START MIT MAX 1 : njemački jezik za IV. 
razred osnovne škole : 1. godina učenja : 
udžbenik
Olga Fišarova, Milena 
Zbrankova
udžbenik
NOVO 4. ND 55.00
START MIT MAX 1 : njemački jezik za IV. 
razred osnovne škole : 1. godina učenja : 
radna bilježnica i audio CD







FLINK MIT DEUTSCH 1 : udžbenik za 4. 




NOVO 4. ŠK 49.00
FLINK MIT DEUTSCH 1 : radna bilježnica 





NOVO 4. ŠK 32.00
 NJEMAČKI JEZIK - ČETVRTA GODINA UČENJA
127.
DEUTSCH MIT HÄNSEL 1 : njemački jezik 





NOVO 4. ND 55.00
DEUTSCH MIT HÄNSEL 1 : njemački jezik 
za IV. razred osnovne škole : 4. godina 














NOVO 4. ŠK 49.00
SPASS MIT DEUTSCH 4 : radna bilježnica 





NOVO 4. ŠK 32.00
 FRANCUSKI JEZIK
129.
GRENADINE 1 METHODE DE FRANCAIS 
: udžbenik francuskog jezika za 4. razred 
osnovne škole : prva godina učenja
Marie-Laure Poletti, Clelia 
Paccagnino
udžbenik
NOVO 4. ALG 82.00
GRENADINE 1 : cahier d’exercices : 
vježbenica za 4. razred osnovne škole : 
prva godina učenja
Marie-Laure Poletti, Clelia 
Paccagnino
vježbenica
NOVO 4. ALG 50.00
130.
LE FRANCAIS - C’EST FORMIDABLE! 4 : 
udžbenik za 4. razred osnovne škole : 
prva godina učenja
Jadranka Strabić, Michele 
Hababou, Irena Stopfer
udžbenik
NOVO 4. ŠK 56.00
LE FRANCAIS - C’EST FORMIDABLE! 4 : 
vježbenica za 4. razred osnovne škole:
prva godina učenja
Jadranka Strabić, Michele 
Hababou, Irena Stopfer
vježbenica
NOVO 4. ŠK 32.00
 TALIJANSKI JEZIK
131.
VIENI CON ME 1 PIU : udžbenik za 4. raz-
red osnovne škole: prva godina učenja
Ingrid Damiani Einwalter, 
Mirjana Marković 
Marinković, Nives Sironić 
Bonefačić
udžbenik
NOVO 4. ŠK 56.00
VIENI CON ME 1 PIU : radna bilježnica 
za 4. razred osnovne škole: prva godina 
učenja
Ingrid Damiani Einwalter, 
Mirjana Marković 
Marinković, Nives Sironić 
Bonefačić
radna bilježnica
NOVO 4. ŠK 39.00
 MATEMATIKA
132.
MATEMATIKA 4 : udžbenik za 4. razred 
osnovne škole 
Filip Ćurić, 
Josip Markovac udžbenik 4. AA 40.00
MATEMATIKA 4 : vježbenica za 4. razred 
osnovne škole 
Filip Ćurić, 
Josip Markovac vježbenica 4. AA 30.00
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VESELE MATEMATIČKE ZGODE : 
udžbenik s vježbenicom za 1. polugodište 
4. razreda osnovne škole
Željka Manzoni, Gordana 
Paić, Antun Smajić
udžbenik s 
vježbenicom 4. ŠK 44.00
VESELE MATEMATIČKE ZGODE : 
udžbenik s vježbenicom za 2. polugodište 
4. razreda osnovne škole
Željka Manzoni, Gordana 
Paić, Antun Smajić
udžbenik s 
vježbenicom 4. ŠK 44.00
ZBIRKA VESELIH MATEMATIČKIH ZGODA:
zbirka zadataka za 4. razred osnovne 
škole
Željka Manzoni, Gordana 
Paić, Antun Smajić zbirka zadataka 4. ŠK 38.00
134.
MATEMATIČKE PRIČE 4 : udžbenik iz 
matematike za četvrti razred osnovne 
škole : prvi svezak 
Ksenija Ćosić, Danijela 
Janda-Abbaci, Edita Sudar
udžbenik
NOVO 4. PI 26.00
MATEMATIČKE PRIČE 4 : udžbenik iz 
matematike za četvrti razred osnovne 
škole : drugi svezak 
Ksenija Ćosić, Danijela 
Janda-Abbaci, Edita Sudar
udžbenik
NOVO 4. PI 26.00
MATEMATIČKE PRIČE 4 : vježbenica iz 
matematike za četvrti razred osnovne 
škole : prvi svezak 
Ksenija Ćosić, Danijela 
Janda-Abbaci, Edita Sudar
vježbenica
NOVO 4. PI 18.00
MATEMATIČKE PRIČE 4 : vježbenica iz 
matematike za četvrti razred osnovne 
škole : drugi svezak 
Ksenija Ćosić, Danijela 
Janda-Abbaci, Edita Sudar
vježbenica
NOVO 4. PI 18.00
 PRIRODA I DRUŠTVO
135.
MOJA DOMOVINA : udžbenik prirode i 
društva za 4. razred osnovne škole
Tomislav Jelić, Zoran 
Klarić, Velimira Vinković udžbenik 4. AA 47.00
MOJA DOMOVINA : radna bilježnica 
prirode i društva za 4. razred osnovne 
škole
Tomislav Jelić, Zoran 
Klarić, Velimira Vinković radna bilježnica 4. AA 29.00
136.
NAŠ SVIJET 4 : udžbenik prirode i društva 
za 4. razred osnovne škole
Ivan De Zan, Ivo Nejašmić, 
Božena Vranješ-Šoljan udžbenik 4. ŠK 49.00
NAŠ SVIJET 4 : vježbenica prirode i 
društva za 4. razred osnovne škole
Ivan De Zan, Ivo Nejašmić, 
Božena Vranješ-Šoljan vježbenica 4. ŠK 29.00
 GLAZBENA KULTURA
137.
SVIJET GLAZBE : udžbenik za glazbenu 




s CD-om 4. AA 48.00
SVIJET GLAZBE : vježbenica-kajdanka 
za glazbenu kulturu u 4. razredu osnovne 
škole
Antun Čelar, 
Nevenka Raguž vježbenica 4. AA 22.00
138.
GLAZBENA ČETVRTICA : udžbenik 
glazbene kulture za četvrti razred osnovne 
škole s 2 CD-a






GLAZBA I RADOST 4 : udžbenik iz glazbene 







GLAZBA I RADOST 4 : vježbenica iz 




IZMIJENJENO 4. ZN 26.00
 VJERONAUK
140. NA PUTU VJERE : udžbenik vjeronauka za 4. razred osnovne škole Ivica Pažin, Ante Pavlović udžbenik 4. KS 38.00
141. ISLAMSKA ČITANKA : za 3. i 4. razred osnovne škole Ševko Omerbašić
udžbenik
NOVO 3. i 4. MIZ 40.00









NEOBVEZNI ŠKOLSKI MATERIJALI - EKSPERIMENTALNO I IZBORNO
Napomena: odluku o izboru ponuenih materijala donosi nastavnik uz suglasnost roditelja
 LIKOVNA KULTURA
142. VALOVI BOJA 4 : radni listići za likovnu kulturu u 4. razredu osnovne škole Emil Robert Tanay radni listići 4. ŠK 39.00
143.
MOJA VELIKA IDEJA 4 : udžbenik 
iz likovne kulture s radnim listićima i 
likovnom mapom za IV. razred osnovne 
škole
Renata Harapin-Mehkek, 
Gordana Ivančić, Ivana 
Devernay Cimić
udžbenik 




 TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA
144.
BRŽE, VIŠE, JAČE 4 : priručnik za učenice 
i učenike iz tjelesne i zdravstvene kulture u 
4. razredu osnovne škole
Vladimir Findak priručnik 4. ŠK 36.00
V. RAZRED
 HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST




NOVO 5. AA 51.00
146.
HRVATSKA ČITANKA : za 5. razred 
osnovne škole Ante Bežen, Olga Jambrec
udžbenik
NOVO 5. NLJ 54.00
RADNA BILJEŽNICA : uz HRVATSKU 
ČITANKU za 5. razred osnovne škole Olga Jambrec
radna bilježnica
NOVO 5. NLJ 29.00
147.
DVERI RIJEČI 5 : hrvatska čitanka za peti 
razred osnovne škole
Nada Babić, Dinka Golem, 
Dunja Jelčić
udžbenik
NOVO 5. PI 53.00
DVERI RIJEČI 5 : radna bilježnica uz 
hrvatsku čitanku za peti razred osnovne 
škole
Nada Babić, Dinka Golem, 
Dunja Jelčić
radna bilježnica 
NOVO 5. PI 27.00
148. KRILA RIJEČI : čitanka za 5. razred osnovne škole Skupina autora
udžbenik 




ŽUBOR RIJEČI : hrvatska čitanka za 5. 
razred osnovne škole Zvonimir Diklić, Joža Skok
udžbenik
NOVO 5. ŠK 54.00
ŽUBOR RIJEČI : radna bilježnica uz 
čitanku za 5. razred osnovne škole Zvonimir Diklić, Joža Skok
radna bilježnica
NOVO 5. ŠK 29.00
 HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE
150.





NOVO 5. AA 45.00
NAŠ HRVATSKI 5 : vježbenica uz udžbenik 




NOVO 5. AA 26.00
151.
RIJEČI HRVATSKE : udžbenik hrvatskoga 
jezika za peti razred osnovne škole Zorica Lugarić
udžbenik
NOVO 5. PI 46.00
RIJEČI HRVATSKE : vježbenica hrvatskoga 
jezika za peti razred osnovne škole Zorica Lugarić
vježbenica
NOVO 5. PI 34.00
152.
HRVATSKI JEZIK 5 : udžbenik za 5. razred 
osnovne škole
Stjepko Težak, Marijan 
Bacan, Marcela Boban, 
Marina Čubrić, Ana Mesić, 
Milan Pauni
udžbenik
NOVO 5. ŠK 49.00
HRVATSKI JEZIK 5 : vježbenica za 5. 
razred osnovne škole
Stjepko Težak, Marijan 
Bacan, Marcela Boban, 
Marina Čubrić, Ana Mesić, 
Milan Pauni
vježbenica
NOVO 5. ŠK 32.00












NOVO 5. ŠK 49.00





NOVO 5. ŠK 32.00
394









HRVATSKA JEZIČNA ŠKRINJICA 5 : 





NOVO 5. ŠN 45.00
HRVATSKA JEZIČNA ŠKRINJICA 5 : 





NOVO 5. ŠN 30.00
155.
MOJ HRVATSKI 5 : udžbenik iz hrvatskog 
jezika za peti razred osnovne škole
Zvonimir Diklić, Branka 
Janković, Vlatka Turina
udžbenik
NOVO 5. ZN 49.00
MOJ HRVATSKI 5 : vježbenica iz hrvatskog 
jezika za peti razred osnovne škole
Zvonimir Diklić, Branka 
Janković, Vlatka Turina
vježbenica
NOVO 5. ZN 32.00
 ENGLESKI JEZIK
156.
WAY TO GO 2 : udžbenik engleskog jezika 
za 5. razred osnovne škole, 2. godina 
učenja
Višnja Anić udžbenik 5. ŠK 49.00
WAY TO GO 2 : radni priručnik engleskog 
jezika za 5. razred osnovne škole, 2. 
godina učenja
Višnja Anić radni priručnik 5. ŠK 42.00
157.
PROJECT 1 : student’s book : udžbenik za 
5. razred osnovne škole : 2. godina učenja Tom Hutchinson udžbenik 5. ALG 66.00
PROJECT 1 : workbook : vježbenica za 5. 
razred osnovne škole : 2. godina učenja Tom Hutchinson vježbenica 5. ALG 34.00
158.
PROJECT 2 STUDENT’S BOOK : udžbenik 
za 5. razred osnovne škole : 5. godina 
učenja
Tom Hutchinson udžbenikNEIZMIJENJENO 5. ALG 66.00
PROJECT 2 WORKBOOK : radni priručnik 
za 5. razred osnovne škole : 5. godina 
učenja
Tom Hutchinson radni priručnikNEIZMIJENJENO 5. ALG 34.00
159.
BUILDING BRIDGES 5 : udžbenik iz 
engleskog jezika za peti razred osnovne 
škole : peta godina učenja
Danka Singer, Jasna 
Pavuna, Borka Lekaj 
Lubina, Gordana Neuhold
udžbenik
NOVO 5. PI 49.00
BUILDING BRIDGES 5 : vježbenica iz 
engleskog jezika za peti razred osnovne 
škole : peta godina učenja
Danka Singer, Jasna 
Pavuna, Borka Lekaj 
Lubina, Gordana Neuhold
vježbenica
NOVO 5. PI 39.00
 NJEMAČKI JEZIK
160.
DEUTSCH? SUPER! 2 : udžbenik 
njemačkog jezika za 5. razred osnovne 
škole, II. godina učenja
Plamenka Bernardi-
Britvec, Mira Kruhan, 
Jadranka Salopek
udžbenik 5. ŠK 49.00
DEUTSCH? SUPER! 2 : radna bilježnica 
njemačkog jezika za 5. razred osnovne 
škole, II. godina učenja
Plamenka Bernardi-
Britvec, Mira Kruhan, 
Jadranka Salopek
radna bilježnica 5. ŠK 32.00
161.
DEUTSCH LERNEN - DEUTSCH SPIELEN 
2 : udžbenik njemačkoga jezika za 5. 
razred osnovne škole
Damir Velički, Gordana 
Matolek Veselić udžbenik 5. AA 48.00
DEUTSCH LERNEN - DEUTSCH SPIELEN 
2 : radna bilježnica njemačkoga jezika za 
5. razred osnovne škole
Damir Velički, Gordana 
Matolek Veselić radna bilježnica 5. AA 26.00
162.
START MIT MAX 2 : udžbenik njemačkog 
jezika za 5. razred osnovne škole
Olga Fišarova, 
Milena Zbrankova udžbenik 5. ND 58.00
START MIT MAX 2 : radna bilježnica 
njemačkog jezika za 5. razred osnovne 
škole
Olga Fišarova, 
Milena Zbrankova radna bilježnica 5. ND 37.00
 FRANCUSKI JEZIK
163.
PARLEZ COMME NOUS : niveau B : 
udžbenik francuskog jezika za 5. razred 
osnovne škole
Klara Montani, 
Ivana Batušić udžbenik 5. ŠK 38.00
PARLEZ COMME NOUS : niveau B : radna 
bilježnica za francuski jezik za 5. razred 
osnovne škole
Yvonne Vrhovac radna bilježnica 5. ŠK 21.00










EXTRA! 1 : methode de francais : 
udžbenik francuskog jezika za 5. razred 
osnovne škole : 2. godina učenja
Fabienne Gallon udžbenik 5. ALG 82.00
EXTRA! 1 : cahier d’activites : vježbenica 
francuskog jezika za 5. razred osnovne 
škole : 2. godina učenja
Fabienne Gallon, Cyntia 
Donson vježbenica 5. ALG 50.00
 TALIJANSKI JEZIK
165.
VIENI CON ME 2 : corso di lingua italiana 
: udžbenik talijanskog jezika za 5. razred 
osnovne škole
Ingrid Damiani Einwal-
ter, Mirjana Marković 
Marinković, Nives Sironić 
Bonefačić
udžbenik 5. ŠK 99.00
 MATEMATIKA
166.
MATEMATIKA 5 : udžbenik i zbirka za-





MATEMATIKA 5 : udžbenik i zbirka za-






MATEMATIKA 5 : udžbenik i vježbenica za 
peti razred osnovne škole : I. polugodište
Zvonimir Šikić, Branko 






MATEMATIKA 5 : udžbenik i vježbenica za 
peti razred osnovne škole : II. polugodište
Zvonimir Šikić, Branko 







PETICA 5 : udžbenik i zbirka zadataka iz 
matematike za 5. razred osnovne škole : 
svezak 1
Dubravka Glasnović 
Gracin, Zlata Ćurković, 
Lidija Kralj, Sonja Banić
udžbenik 




PETICA 5 : udžbenik i zbirka zadataka iz 
matematike za 5. razred osnovne škole : 
svezak 2
Dubravka Glasnović 
Gracin, Zlata Ćurković, 






MATEMATIČKE ZGODE 5 : udžbenik s 
vježbenicom za 5. razred osnovne škole 
- I. polugodište
Gordana Paić, Mirjana 






MATEMATIČKE ZGODE 5 : udžbenik s 
vježbenicom za 5. razred osnovne škole 
- II. polugodište
Gordana Paić, Mirjana 






MATEMATIČKE ZGODE 5 : zbirka za-
dataka za 5. razred osnovne škole
Gordana Paić, Mirjana 
Konosić, Željko Bošnjak, 
Igor Urbiha
zbirka zadataka
NOVO 5. ŠK 38.00
170.





NOVO 5. ŠK 49.00
MATEMATIKA 5 : zbirka zadataka za 5. 
razred osnovne škole
Boško Jagodić, Nikola 
Sarapa, Sanja Stilinović
zbirka zadataka
NOVO 5. ŠK 46.00
171.
TAJNI ZADATAK 005, 1. DIO : udžbenik 
sa zbirkom zadataka i CD-om za 5. razred 
osnovne škole
Renata Svedrec, Nikol 
Radović, Tanja Soucie, 
Ivana Kokić
udžbenik 




TAJNI ZADATAK 005, 2. DIO : udžbenik 
sa zbirkom zadataka i CD-om za 5. razred 
osnovne škole
Renata Svedrec, Nikol 
Radović, Tanja Soucie, 
Ivana Kokić
udžbenik 




TAJNI ZADATAK 005 : radni materijali za 
učenike 5. razreda osnovne škole
Renata Svedrec, Nikol 
Radović, Tanja Soucie, 
Ivana Kokić
radni materijali
NOVO 5. ŠK 38.00
 INFORMATIKA
172.
INFORMATIKA 5 : udžbenik informatike za 
5. razred osnovne škole Ida Srdić
udžbenik
NOVO 5. AA 45.00
INFORMATIKA 5 : vježbenica uz udžbenik 
informatike za 5. razred osnovne škole Ida Srdić
vježbenica
NOVO 5. AA 25.00
396









WWW INFORMATIKA 5 : udžbenik s 
vježbama i radnim zadacima za peti razred 
osnovne škole s CD-om







INFORMATIKA 5 : multimedijski udžbenik 
informatike za 5. razred osnovne škole
Vinkoslav Galešev, Lidija 






INFORMATIKA 5 : vježbenica uz udžbenik 
informatike za 5. razred osnovne škole
Vinkoslav Galešev, Lidija 
Kralj, Ines Kniewald, Gor-
dana Sokol
vježbenica
NOVO 5. SYS 25.00
175.
KLIKNI MIŠEM 5 : udžbenik s CD-om za 5. 
razred osnovne škole Saida Deljac
udžbenik
NOVO 5. ŠK 52.00
KLIKNI MIŠEM 5 : vježbenica za 5. razred 
osnovne škole Saida Deljac
vježbenica
NOVO 5. ŠK 29.00
 PRIRODA
176.
PRIRODA 5 : udžbenik prirode za 5. razred 
osnovne škole
Vicko Pavičić, Josip 
Hudek, Đura Kocijan, 
Marijan Varga
udžbenik
NOVO 5. AA 47.00
PRIRODA 5 : radna bilježnica uz udžbenik 
prirode za 5. razred osnovne škole
Vicko Pavičić, Josip 
Hudek, Đura Kocijan, 
Marijan Varga
radna bilježnica
NOVO 5. AA 30.00
177.
PRIRODA 5 : udžbenik iz prirode i društva 
za peti razred osnovne škole
Jasminka Džapo, Jasna 
Tonšetić, Lela Zadražil
udžbenik
NOVO 5. PI 51.00
PRIRODA 5 : vježbenica iz prirode i 
društva za peti razred osnovne škole 
Jasminka Džapo, Jasna 
Tonšetić, Lela Zadražil
vježbenica
NOVO 5. PI 31.00
178.
MOJA PRIRODA 5 : udžbenik s CD-om za 
5. razred osnovne škole






MOJA PRIRODA 5 : radna bilježnica za 5. 
razred osnovne škole
Damir Bendelja, Edina 
Operta, Gordana Kalanj 
Kraljević
radna bilježnica
NOVO 5. ŠK 32.00
179.
PRIRODA 5 : udžbenik za 5. razred 
osnovne škole






PRIRODA 5 : vježbenica za 5. razred 
osnovne škole
Zdravko Dolenec, Josip 
Hudek, Vicko Pavičić
vježbenica
NOVO 5. ŠK 32.00
PRIRODA 5 : zbirka zadataka za 5. razred 
osnovne škole Zdravko Dolenec
zbirka zadataka
NOVO 5. ŠK 32.00
 GEOGRAFIJA
180.





NOVO 5. AA 45.00
GEOGRAFIJA 1 : radna bilježnica uz 





NOVO 5. AA 24.00
181.
GEOGRAFIJA 5 : udžbenik za 5. razred 
osnovne škole Vesna Milić
udžbenik
NOVO 5. MRD 44.00
GEOGRAFIJA 5 : radna bilježnica za 5. 
razred osnovne škole Vesna Milić
radna bilježnica
NOVO 5. MRD 25.00
182.
GEOGRAFIJA 5 : udžbenik iz geografije za 







GEOGRAFIJA 5 : vježbenica iz geografije 




NOVO 5. PI 24.00
183.
GEOGRAFIJA 5 : udžbenik iz geografije za 
peti razred osnovne škole
Julijana Jahn Babić, 
Ivan Dukić
udžbenik
NOVO 5. PI 44.00
GEOGRAFIJA 5 : vježbenica iz geografije 
za peti razred osnovne škole
Julijana Jahn Babić, 
Ivan Dukić
vježbenica
NOVO 5. PI 24.00
184.
GEA 1 : udžbenik za 5. razred osnovne 





GEA 1 : radna bilježnica za 5. razred 
osnovne škole Milan Ilić, Danijel Orešić
radna bilježnica
NOVO 5. ŠK 25.00










PLANET ZEMLJA : udžbenik iz geografije 
za peti razred osnovne škole Sanja Faivre, Anita Filipčić
udžbenik
NOVO 5. ZN 49.00
PLANET ZEMLJA : vježbenica iz geografije 
za peti razred osnovne škole
Sanja Faivre, Anita Filipčić, 
Milka Major
vježbenica
NOVO 5. ZN 26.00
 POVIJEST
186.








POVIJEST 5 : radna bilježnica uz udžbenik 




NOVO 5. AA 25.00
187.
POVIJEST 5 - STARA POVIJEST : 
udžbenik za 5. razred osnovne škole
Hrvoje Gračanin, Ivana 
Malus Tomorad, Mladen 
Tomorad
udžbenik
NOVO 5. MRD 45.00
POVIJEST 5 - STARA POVIJEST : radna 
bilježnica za 5. razred osnovne škole
Hrvoje Gračanin, Ivana 
Malus Tomorad, Mladen 
Tomorad
radna bilježnica
NOVO 5. MRD 25.00
188.
POVIJEST STAROGA VIJEKA : za 5. 
razred osnovne škole Vladimir Posavec
udžbenik
NOVO 5. NLJ 44.00
POVIJEST STAROGA VIJEKA : vježbenica 











NOVO 5. PI 44.00
POVIJEST 5 : vježbenica iz povijesti za 




NOVO 5. PI 26.00
190.
POVIJEST 5 : udžbenik za 5. razred 
osnovne škole
Hrvoje Križevan, Karolina 
Ujaković, Svjetlana Vorel
udžbenik
NOVO 5. ŠK 46.00
POVIJEST 5 : vježbenica za 5. razred 
osnovne škole
Hrvoje Križevan, Karolina 
Ujaković, Svjetlana Vorel
vježbenica
NOVO 5. ŠK 26.00
191.
TRAGOM PROŠLOSTI 5 : udžbenik za 5. 





TRAGOM PROŠLOSTI 5 : radna bilježnica 
za 5. razred osnovne škole Sanja Cerovski
radna bilježnica
NOVO 5. ŠK 26.00
 GLAZBENA KULTURA








GLAZBENA PETICA : udžbenik glazbene 
kulture za peti razred osnovne škole s 2 
CD-a
Saša Marić, Ljiljana 
Ščedrov
udžbenik 
s 2 CD-a NOVO 5. PI 58.00
194.
GLAZBA I TI 1 : udžbenik za 5. razred 
osnovne škole Snježana Špehar
udžbenik
NOVO 5. ŠK 44.00
GLAZBA I TI 1 : vježbenica za 5. razred 
osnovne škole Snježana Špehar
vježbenica
NOVO 5. ŠK 29.00
195.





NOVO 5. ŠK 44.00





NOVO 5. ŠK 29.00
196.
GLAZBA I RADOST 5 : udžbenik iz glazbene 







GLAZBA I RADOST 5 : vježbenica iz 




NOVO 5. ZN 26.00
196a
HRVATSKA NARODNA GLAZBA : za 









5. - 8. ZN 49.00
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NOVO 5. PI 34.00
LIKOVNA KULTURA : radna bilježnica za 




NOVO 5. PI 21.00
198. VALOVI BOJA 5 : udžbenik za 5. razred osnovne škole Robert Emil Tanay
udžbenik
NOVO 5. ŠK 39.00
199.
LIKOVNA KULTURA 5 : udžbenik s 
likovnom mapom za 5. razred osnovne 
škole









TEHNIČKI 5 : udžbenik tehničke kulture za 
5. razred osnovne škole




NOVO 5. AA 45.00
TEHNIČKI 5 : vježbe i radni zadaci uz 
udžbenik tehničke kulture za 5. razred 
osnovne škole













NOVO 5. EXED 42.00









TEHNIČKA KULTURA : udžbenik za 5. 
razred osnovne škole
Nenad Bolf, Ivan Cerovec, 
Zlatko Malinar, Mladen 
Rajačić
udžbenik
NOVO 5. NLJ 45.00
TEHNIČKA KULTURA : vježbenica za 5. 
razred osnovne škole
Nenad Bolf, Ivan Cerovec, 







TEHNIČKA KULTURA 1 : udžbenik za peti 
razred osnovne škole s CD-om
Marijan Vinković, Dragutin 






TEHNIČKA KULTURA 1 : radna bilježnica 
za peti razred osnovne škole
Marijan Vinković, Dragutin 








TEHNIČKA KULTURA 5 : udžbenik iz 








TEHNIČKA KULTURA 5 : vježbenica uz 








TK 5, ČUDESNI SVIJET TEHNIKE : 
udžbenik s DVD-om za 5. razred osnovne 
škole






TK 5, ČUDESNI SVIJET TEHNIKE : 
vježbenica s praktičnim vježbama za 5. 
razred osnovne škole








JA SAM PUT : udžbenik vjeronauka za 5. 
razred osnovne škole Ružica Razum i suradnici udžbenik 5. KS 38.00
JA SAM PUT : radna bilježnica vjeronauka 
za 5. razred osnovne škole
Ružica Razum, Anita Ram-
ljak, Verica Razum Hrmo, 
Martin Raspolić
radna bilježnica
NOVO 5. KS 32.00




NOVO 5. i 6. MIZ 25.00









NEOBVEZNI ŠKOLSKI MATERIJALI - EKSPERIMENTALNO I IZBORNO
Napomena: odluku o izboru ponuenih materijala donosi nastavnik uz suglasnost roditelja
 LATINSKI JEZIK - PRVA GODINA UČENJA
208. ** ORBIS ROMANUS 1: početni udžbenik za osnovnu školu i gimnaziju
Damir Salopek, Zlatko 
Šešelj, Dubravko Škiljan udžbenik 5. - 8. PI 84.00
VI. RAZRED
 HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST
209. HRVATSKA ČITANKA 6 : udžbenik za 6. razred osnovne škole Zvonimir Diklić, Joža Skok udžbenik 6. ŠK 54.00
210. HRVATSKA ČITANKA : udžbenik za 6. razred osnovne škole Olga Jambrec, Ante Bežen udžbenik 6. NLJ 53.00
211. DVERI RIJEČI 6 : hrvatska čitanka za 6. razred osnovne škole
Nada Babić, Dinka Golem, 
Dunja Jelčić
udžbenik
IZMIJENJENO 6. PI 53.00
 HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE
212.
MOJ HRVATSKI 6 : udžbenik za 6. razred 
osnovne škole
Stjepko Težak, 
Zvonimir Diklić udžbenik 6. ZN 52.00
MOJ HRVATSKI 6 : vježbenica za 6. razred 
osnovne škole
Stjepko Težak, 
Zvonimir Diklić vježbenica 6. ZN 36.00
213.
HRVATSKI JEZIK 6 : udžbenik za 6. razred 
osnovne škole
Zorica Lugarić, 
Nebojša Koharović udžbenik 6. PI 49.00
HRVATSKI JEZIK 6 : vježbenica za 6. 
razred osnovne škole
Zorica Lugarić, 
Nebojša Koharović vježbenica 6. PI 34.00
214.
HRVATSKI JEZIK 6 : udžbenik za 6. razred 
osnovne škole
Stjepko Težak, Ana Mesić, 
Marcela Boban, Milan 
Paun, Marina Čubrić, 
Marijan Bacan
udžbenik 6. ŠK 49.00
HRVATSKI JEZIK 6 : vježbenica za 6. 
razred osnovne škole
Stjepko Težak, Ana Mesić, 
Marcela Boban, Milan 
Paun, Marina Čubrić, 
Marijan Bacan
vježbenica 6. ŠK 34.00
HRVATSKI JEZIK 6: CD hrvatskoga jezika 
za 6. razred osnovne škole
Nikolina Marinić, Danijel 
Ružić CD 6. ŠK
 ENGLESKI JEZIK
215.
WAY TO GO 3 : udžbenik engleskog jezika 
za 6. razred osnovne škole, 3. godina 
učenja
Olinka Breka udžbenik 6. ŠK 49.00
WAY TO GO 3 : radni priručnik engleskog 
jezika za 6. razred osnovne škole, 3. 
godina učenja
Olinka Breka radni priručnik 6. ŠK 42.00
216.
PROJECT 2 : student’s book : udžbenik za 
6. razred osnovne škole : 3. godina učenja Tum Hutchinson udžbenik 6. ALG 66.00
PROJECT 2 : workbook : vježbenica za 6. 
razred osnovne škole : 3. godina učenja Tum Hutchinson vježbenica 6. ALG 34.00
 NJEMAČKI JEZIK
217.
DEUTSCH? SUPER ! 3 : udžbenik 
njemačkog jezika za 6. razred osnovne 
škole, III. godina učenja
Jadranka Salopek, 
Plamenka Bernardi-Britvec udžbenik 6. ŠK 49.00
DEUTSCH? SUPER ! 3 : radna bilježnica 
njemačkog jezika za 6. razred osnovne 
škole, III. godina učenja
Jadranka Salopek, 
Plamenka Bernardi-Britvec radna bilježnica 6. ŠK 32.00
218.
DEUTSCH LERNEN - DEUTSCH SPIELEN 
3 : udžbenik njemačkog jezika za 6. razred 
osnovne škole 
Damir Velički, 
Ljubimka Vitez udžbenik 6. AA 48.00
DEUTSCH LERNEN - DEUTSCH 
SPIELEN 3 : radna bilježnica uz udžbenik 
njemačkog jezika za 6. razred osnovne 
škole
Damir Velički, 
Ljubimka Vitez radna bilježnica 6. AA 26.00
400









START MIT MAX 3 : udžbenik za njemački 
jezik za 6. razred osnovne škole
Blaženka Jelaš, Petra 
Turmišov, Petr Tlustý, 
Vítězslava Cihlářová, Mari-
ele U. Wicke
udžbenik 6. ND 58.00
START MIT MAX 3 : radna bilježnica za 
njemački jezik za 6. razred osnovne škole
Blaženka Jelaš, Petra 
Turmišov, Petr Tlustý, 
Vítězslava Cihlářová, Mari-
ele U. Wicke
radna bilježnica 6. ND 37.00
 FRANCUSKI JEZIK
220.
PARLES COMME NOUS : niveau C : 
udžbenik francuskog jezika za 6. razred 
osnovne škole
Ivana Batušić, 
Klara Montani udžbenik 6. ŠK 38.00
PARLES COMME NOUS : niveau C : radna 
bilježnica za francuski jezik u 6. razredu 
osnovne škole
Yvonne Vrhovac radna bilježnica 6. ŠK 22.00
221.
EXTRA! 2 : methode de francais : 
udžbenik francuskog jezika za 6. razred 
osnovne škole : 3. godina učenja
Fabienne Gallon udžbenik 6. ALG 82.00
EXTRA! 2 : cahier d’activites : vježbenica 
francuskog jezika za 6. razred osnovne 
škole : 3. godina učenja
Fabienne Gallon vježbenica 6. ALG 50.00
 TALIJANSKI JEZIK
222.
VIENI CON ME 3 : corso di lingua italiana 
: udžbenik talijanskog jezika za 6. razred 
osnovne škole
Ingrid Damiani Einwalter, 
Mirjana Marković 
Marinković, Nives Sironić 
Bonefačić
udžbenik 6. ŠK 99.00
VIENI CON ME 3 : quaderno di esercizi : 
vježbenica za 6. razred osnovne škole
Ingrid Damiani Einwalter, 
Mirjana Marković 
Marinković, Nives Sironić 
Bonefačić
vježbenica 6. ŠK 39.00
 MATEMATIKA
223.
MATEMATIKA 6 : udžbenik i vježbenica za 
šesti razred osnovne škole, 1. polugodište
Vesna Draženović-Žitko, 






MATEMATIKA 6 : udžbenik i vježbenica za 
šesti razred osnovne škole, 2. polugodište
Vesna Draženović-Žitko, 







MATEMATIKA 6 : udžbenik i zbirka za-
dataka za 6. razred osnovne škole : 1. dio Vinko Bajrović




MATEMATIKA 6 : udžbenik i zbirka za-






PETICA 6 : udžbenik i zbirka zadataka iz 
matematike za 6. razred osnovne škole - 
1. svezak








PETICA 6 : udžbenik i zbirka zadataka iz 
matematike za 6. razred osnovne škole - 
2. svezak









MATEMATIKA 6 : udžbenik za 6. razred 
osnovne škole
Boško Jagodić, Nikola 
Sarapa, Renata Svedrec
udžbenik
NOVO 6. ŠK 49.00
MATEMATIKA 6 : zbirka zadataka za 6. 
razred osnovne škole
Boško Jagodić, Nikola 
Sarapa, Renata Svedrec
zbirka zadataka
NOVO 6. ŠK 46.00
 INFORMATIKA
227. INFORMATIKA 6 : multimedijski udžbenik informatike za 6. razred osnovne škole
Vinkoslav Galešev, Ines 
Kniewald, Lidija Kralj, 
Gordana Sokol, Natalija 
Stjepanek
udžbenik 
s CD-om 6. SYS 70.00
228.
KLIKNI MIŠEM 6 : udžbenik informatike s 
CD-om za 6. razred osnovne škole Saida Deljac
udžbenik 
s CD-om 6. ŠK 52.00
KLIKNI MIŠEM 6 : vježbenica informatike 
za 6. razred osnovne škole Slavko Marenčić vježbenica 6. ŠK 29.00











PRIRODA 6 : udžbenik za 6. razred 
osnovne škole
Vicko Pavičić, 
Josip Hudek udžbenik 6. ŠK 49.00
PRIRODA 6 : radna bilježnica za 6. razred 
osnovne škole
Vicko Pavičić, 
Josip Hudek vježbenica 6. ŠK 34.00
230.
PRIRODA 6 : udžbenik za 6. razred 
osnovne škole
Vlasta Seljanec, Jadranka 
Tokić, Ruža Bule, Vesna 
Bošnjak
udžbenik 6. PI 51.00
PRIRODA 6 : vježbenica za 6. razred 
osnovne škole
Vlasta Seljanec, Jadranka 
Tokić, Ruža Bule, Vesna 
Bošnjak
vježbenica 6. PI 33.00
 ZEMLJOPIS
231.
ZEMLJOPIS 2 : udžbenik za 6. razred 
osnovne škole
Mirko Brazda, 
Ivan Crkvenčić udžbenik 6. AA 46.00
ZEMLJOPIS 2 : radna bilježnica uz 
udžbenik za 6. razred osnovne škole
Mirko Brazda, 
Ivan Crkvenčić radna bilježnica 6. AA 26.00
232.
ZEMLJOPIS 6 : udžbenik za 6. razred 
osnovne škole
Dragutin Feletar, Vesna 
Milić, Zoran Stiperski, 
Ružica Ivanković
udžbenik 6. MRD 47.00
ZEMLJOPIS 6 : radna bilježnica za 6. 
razred osnovne škole
Vesna Milić,
 Ružica Ivanković radna bilježnica 6. MRD 25.00
233.
GEOGRAFIJA 6 : udžbenik iz geografije za 




NOVO 6. PI 44.00
GEOGRAFIJA 6 : vježbenica iz geografije 




NOVO 6. PI 24.00
 POVIJEST
234.
POVIJEST 6 : udžbenik za 6. razred 
osnovne škole






POVIJEST 6 : vježbenica za 6. razred 
osnovne škole







POVIJEST 6 : udžbenik za 6. razred 
osnovne škole
Neven Budak, Marija 
Mogorović Crljenko udžbenik 6. PI 48.00
POVIJEST : radna bilježnica za 6. razred 
osnovne škole
Neven Budak, Marija 
Mogorović Crljenko radna bilježnica 6. PI 26.00
236.
POVIJEST 6 : udžbenik za 6. razred 
osnovne škole Ante Birin, Tomislav Šarlija udžbenik 6. AA 45.00
POVIJEST 6 : radna bilježnica za 6. razred 
osnovne škole Ante Birin, Tomislav Šarlija radna bilježnica 6. AA 25.00
 GLAZBENA KULTURA
237.
GLAZBA I TI 2 : udžbenik glazbene kulture 
za 6. razred osnovne škole
Alen Matušek, 
Snježana Špehar udžbenik 6. ŠK 44.00
GLAZBA I TI 2 : vježbenica glazbene kul-
ture za 6. razred osnovne škole
Alen Matušek, 
Snježana Špehar vježbenica 6. ŠK 29.00
238.
SVIJET GLAZBE : udžbenik za glazbenu 
kulturu u 6. razredu osnovne škole
Antun Čelar, 
Nevenka Raguž udžbenik 6. AA 44.00
SVIJET GLAZBE : vježbenica-kajdanka : 
za glazbenu kulturu u 6. razredu osnovne 
škole
Antun Čelar, 
Nevenka Raguž vježbenica 6. AA 22.00
239.
GLAZBENA ŠESTICA : udžbenik glazbene 
kulture za šesti razred osnovne škole s 2 
CD-a
Jelena Sikirica, Saša Marić udžbeniks 2 CD-a 6. PI 59.00
240.
GLAZBA I RADOST 6 : udžbenik iz glazbene 







GLAZBA I RADOST 6 : vježbenica iz 




IZMIJENJENO 6. ZN 26.00
402









HRVATSKA NARODNA GLAZBA : za 
glazbenu kulturu od 5. do 8. razreda 
osnovne škole







5. - 8. ZN 49.00
 LIKOVNA KULTURA
241. VALOVI BOJA 6 : radni listići za likovnu kulturu u 6. razredu osnovne škole Emil Robert Tanay radni listići 6. ŠK 39.00
242.





NOVO 6. PI 34.00
LIKOVNA KULTURA : radna bilježnica za 




NOVO 6. PI 21.00
243.
LIKOVNA KULTURA 6 : udžbenik s 
likovnom mapom za 6. razred osnovne 
škole









TEHNIČKA KULTURA 6 :udžbenik za 6. 
razred osnovne škole
Josip Zdenko Hasenohrl, 
Renata Bradvica, Branko 
Hrpka
udžbenik 6. AA 45.00
TEHNIČKA KULTURA 6 : vježbe i radni 
zadaci za 6. razred osnovne škole
Josip Zdenko Hasenohrl, 
Renata Bradvica, Branko 
Hrpka
vježbenica 6. AA 26.00
245.
TEHNIČKA KULTURA 2 : udžbenik za 6. 
razred osnovne škole
Božena Ratkaj, Marijan 
Vinković udžbenik 6. PI 47.00
TEHNIČKA KULTURA 2 : radna bilježnica 
za 6. razred osnovne škole Marijan Vinković radna bilježnica 6. PI 34.00
246.
TEHNIČKA KULTURA 6 : udžbenik s 
CD-om za 6. razred osnovne škole Gordan Bartolić
udžbenik s CD-
om 6. ŠK 47.00
TEHNIČKA KULTURA 6 : vježbenica za 6. 
razred osnovne škole Gordan Bartolić vježbenica 6. ŠK 34.00
 VJERONAUK
247.
POZVANI NA SLOBODU : udžbenik 
vjeronauka za 6. razred osnovne škole Ružica Razum i suradnici udžbenik 6. KS 38.00
POZVANI NA SLOBODU : radna bilježnica 
vjeronauka za 6. razred osnovne škole
Ružica Razum, Anita 
Ramljak, Verica Razum 
Hrmo, Martin Raspolić
radna bilježnica 6. KS 32.00




NOVO 5. i 6. MIZ 25.00
NEOBVEZNI ŠKOLSKI MATERIJALI - EKSPERIMENTALNO I IZBORNO
Napomena: odluku o izboru ponuenih materijala donosi nastavnik uz suglasnost roditelja
 LATINSKI JEZIK - DRUGA GODINA UČENJA
249. ** ORBIS ROMANUS 1: početni udžbenik za osnovnu školu i gimnaziju
Damir Salopek, Zlatko 
Šešelj, Dubravko Škiljan udžbenik 5. - 8. PI 84.00
VII. RAZRED
 HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST
250. PLODOVI RIJEČI 7 : udžbenik za 7. razred osnovne škole Joža Skok, Zvonimir Diklić udžbenik 7. PI 55.00
251. HRVATSKA ČITANKA : udžbenik za 7. razred osnovne škole Olga Jambrec, Ante Bežen udžbenik 7. NLJ 53.00
252. DVERI RIJEČI 7 : hrvatska čitanka za 7. razred osnovne škole
Nada Babić, Dinka Golem, 
Dunja Jelčić
udžbenik
IZMIJENJENO 7. PI 53.00









 HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE
253.
HRVATSKI JEZIK 7: udžbenik hrvatskoga 
jezika za 7. razred osnovne škole 
Stjepko Težak, 
Zorica Klinžić udžbenik 7. ŠK 52.00
HRVATSKI JEZIK 7 : vježbenica hrvatskoga 
jezika za 7. razred osnovne škole
Stjepko Težak, 
Zorica Klinžić vježbenica 7. ŠK 32.00
254.
HRVATSKI JEZIK 7 : udžbenik za 7. razred 
osnovne škole
Zorica Lugarić, 
Nebojša Koharović udžbenik 7. PI 49.00
HRVATSKI JEZIK 7 : vježbenica za 7. 
razred osnovne škole
Zorica Lugarić, 
Nebojša Koharović vježbenica 7. PI 34.00
255.
HRVATSKI JEZIK 7 : udžbenik za 7. razred 
osnovne škole
Stjepko Težak, Ana Mesić, 
Marcela Boban, Milan 
Paun
udžbenik 7. ŠK 52.00
HRVATSKI JEZIK 7 : vježbenica za 7. 
razred osnovne škole
Stjepko Težak, Ana Mesić, 
Marcela Boban, Milan 
Paun
vježbenica 7. ŠK 32.00
HRVATSKI JEZIK 7 : CD hrvatskoga jezika 
za 7. razred osnovne škole
Nikolina Marinić, 
Danijel Ružić CD 7. ŠK
 ENGLESKI JEZIK
256.
SNAPSHOT : udžbenik iz engleskog jezika 
za 7. razred osnovne škole
Ana Mavar, Silva Crnić, 
Brian Abbs, Chris Barker, 
Ingrid Freebairn
udžbenik 7. VBZ 54.00
SNAPSHOT : radni priručnik iz engleskog 
jezika za 7. razred osnovne škole
Ana Mavar, Silva Crnić, 
Brian Abbs, Chris Barker, 
Ingrid Freebairn
radni priručnik 7. VBZ 31.00
257.
WAY TO GO 4 : udžbenik engleskog jezika 
za 7. razred osnovne škole, 4. godina 
učenja
Olinka Breka, Maja 
Mardešić udžbenik 7. ŠK 49.00
WAY TO GO 4 : radni priručnik engleskog 
jezika za 7. razred osnovne škole, 4. 
godina učenja
Olinka Breka, Maja 
Mardešić radni priručnik 7. ŠK 42.00
258.
PROJECT 3 : student’s book : udžbenik za 
7. razred osnovne škole : 4. godina učenja Tom Hutchinson udžbenik 7. ALG 66.00
PROJECT 3 : workbook : vježbenica za 7. 
razred osnovne škole : 4. godina učenja Tom Hutchinson vježbenica 7. ALG 34.00
 NJEMAČKI JEZIK
259.
DEUTSCH? SUPER! 4 : udžbenik 
njemačkog jezika za 7. razred osnovne 
škole, IV. godina učenja
Plamenka Bernardi-
Britvec, Jadranka Salopek udžbenik 7. ŠK 49.00
DEUTSCH? SUPER! 4 : vježbenica 
njemačkog jezika za 7. razred osnovne 
škole, IV. godina učenja
Plamenka Bernardi-
Britvec, Jadranka Salopek vježbenica 7. ŠK 32.00
260.
START MIT MAX 4 : njemački jezik za 7. 
razred osnovne škole, udžbenik
Blaženka Jelaš, 
Petra Turmišov udžbenik 7. ND 58.00
START MIT MAX 4 : njemački jezik za 7. 
razred osnovne škole, radna bilježnica
Blaženka Jelaš, 
Petra Turmišov radna bilježnica 7. ND 37.00
261.
DEUTSCH LERNEN - DEUTSCH SPIELEN 
4 : udžbenik njemačkog jezika za 7. razred 
osnovne škole
Ivana Vajda, Karin Nigl udžbenikNOVO 7. AA 48.00
DEUTSCH LERNEN - DEUTSCH SPIELEN 
4 : vježbenica uz udžbenik njemačkog 
jezika za 7. razred osnovne škole
Ivana Vajda, Karin Nigl vježbenicaNOVO 7. AA 26.00
 FRANCUSKI JEZIK
262.
EN FRANCAIS, S’IL VOUS PLAIT : 
udžbenik francuskog jezika za 7. razred 
osnovne škole
Ivana Batušić, Yvonne 
Vrhovac, Željka Horvat-
Vukelja
udžbenik 7. ŠK 35.00
EN FRANCAIS, S’IL VOUS PLAIT : radni 
priručnik za učenike 7. razreda osnovne 
škole
Ivana Batušić, Yvonne 
Vrhovac, Željka Horvat-
Vukelja
radni priručnik 7. ŠK 30.00
404









EXTRA! 3 : methode de francais : 
udžbenik za 7. i 8. razred osnovne škole Fabienne Gallon udžbenik 7. - 8. ALG 82.00
EXTRA! 3 : cahier d’exercices : vježbenica 
za 7. i 8. razred osnovne škole
Fabienne Gallon, Cynthia 
Donson vježbenica 7. - 8. ALG 50.00
 TALIJANSKI JEZIK
264.
VIENI CON ME 4 : corso di lingua italiana 
: udžbenik talijanskog jezika za 7. razred 
osnovne škole
Ingrid Damiani Einwalter, 
Mirjana Marković-
Marinković, Nives Sironić 
Bonefačić
udžbenik 7. ŠK 99.00
VIENI CON ME 4 : corso di lingua italiana 
: radna bilježnica talijanskog jezika za 7. 
razred osnovne škole
Ingrid Damiani Einwalter, 
Mirjana Marković-
Marinković, Nives Sironić 
Bonefačić
radna bilježnica 7. ŠK 39.00
 MATEMATIKA
265.
MATEMATIKA 7 : udžbenik i vježbenica 
za sedmi razred osnovne škole, 1. 
polugodište
Iva Golac-Jakopović, Luka 






MATEMATIKA 7 : udžbenik i vježbenica 
za sedmi razred osnovne škole, 2. 
polugodište
Iva Golac-Jakopović, Luka 












NOVO 7. ŠK 49.00
MATEMATIKA 7 : zbirka zadataka za 7. 
razred osnovne škole
Boško Jagodić, Nikola 
Sarapa, Renata Svedrec
zbirka zadataka
NOVO 7. ŠK 46.00
267.
TAJNI ZADATAK 007 - 1. DIO : udžbenik 
sa zbirkom zadataka i CD-om za 7. razred 
osnovne škole
Renata Svedrec, Nikol 






TAJNI ZADATAK 007 - 2. DIO : udžbenik 
sa zbirkom zadataka i CD-om za 7. razred 
osnovne škole
Renata Svedrec, Nikol 






TAJNI ZADATAK 007 : radni listovi za 
učenike 7. razreda osnovne škole
Renata Svedrec, Nikol 
Radović, Tanja Soucie, 
Ivana Kokić
radni materijali
NOVO 7. ŠK 38.00
 INFORMATIKA
268.
KLIKNI MIŠEM 7 : udžbenik informatike s 




s CD-om 7. ŠK 52.00
KLIKNI MIŠEM 7 : vježbenica informatike 
za 7. razred osnovne škole
Natalija Stjepanek, 
Predrag Broanac vježbenica 7. ŠK 29.00
269. INFORMATIKA 7 : multimedijski udžbenik iz informatike za 7. razred osnovne škole
Vinkoslav Galešev, Lidija 








BIOLOGIJA 7 : udžbenik za 7. razred 
osnovne škole 
Tomislav Bačić, Radovan 
Erben, Mirjana Kalafatić udžbenik 7. ŠK 49.00
BIOLOGIJA 7 : vježbenica za 7. razred 
osnovne škole 
Vicko Pavičić, Josip 
Hudek vježbenica 7. ŠK 32.00
271.
BIOLOGIJA 7: udžbenik iz biologije za 7. 
razred osnovne škole 
Marija Papac, Gordana 
Pintar udžbenik 7. PI 48.00
BIOLOGIJA 7: radna bilježnica iz biologije 
za 7. razred osnovne škole 
Marija Papac, Gordana 
Pintar radna bilježnica 7. PI 33.00
272.
BIOLOGIJA 7: udžbenik iz biologije za 7. 
razred osnovne škole 
Jasminka Džapo, Jasna 
Tonšetić, Lela Zadražil udžbenik 7. PI 48.00
BIOLOGIJA 7: radna bilježnica iz biologije 
za 7. razred osnovne škole 
Jasminka Džapo, Jasna 
Tonšetić, Lela Zadražil radna bilježnica 7. PI 33.00
273.
BIOLOGIJA 7 : udžbenik biologije za 7. 
razred osnovne škole
Zdravko Furlan, Đura 
Kocijan, Marijana Toljan
udžbenik
NOVO 7. AA 46.00
BIOLOGIJA 7 : radna bilježnica uz 
udžbenik za 7. razred osnovne škole
Zdravko Furlan, Đura 
Kocijan, Marijana Toljan
radna bilježnica
NOVO 7. AA 30.00











FIZIKA 7 : udžbenik za 7. razred osnovne 
škole Vladimir Paar udžbenik 7. ŠK 49.00
FIZIKA 7 : vježbenica za 7. razred osnovne 
škole
Vladimir Paar, Ivana 
Katavić, Mladen Klaić vježbenica 7. ŠK 36.00
275.
FIZIKA 7 : udžbenik za 7. razred osnovne 
škole
Mladen Buljubašić, Mile 
Mišura, Anelko Tečić udžbenik 7. EXED 42.00
FIZIKA 7 : radna bilježnica za 7. razred 
osnovne škole
Mladen Buljubašić, Mile 
Mišura, Anelko Tečić radna bilježnica 7. EXED 28.00
276.
FIZIKA 7 : udžbenik za sedmi razred 
osnovne škole
Tanja Djaković, Zoran 
Krnjaić, Ramiza Kurtović, 
Božena Ratkaj
udžbenik
NOVO 7. PI 49.00
FIZIKA 7 : radna bilježnica za sedmi razred 
osnovne škole
Tanja Djaković, Zoran 
Krnjaić, Ramiza Kurtović, 
Božena Ratkaj
radna bilježnica
NOVO 7. PI 29.00
277.
OTKRIVAMO FIZIKU 7 : udžbenik s CD-om 
za 7. razred osnovne škole






OTKRIVAMO FIZIKU 7 : vježbenica za 7. 
razred osnovne škole
Branka Mikuličić, Ivica 
Buljan, Dubravka Despoja
vježbenica
NOVO 7. ŠK 36.00
 KEMIJA
278.
SVIJET TVARI 1 : udžbenik kemije za 7. 
razred osnovne škole
Albina Battistutti-Pe-
cha, Željko Mrklić, Maja 
Petković
udžbenik
IZMIJENJENO 7. PI 51.00
SVIJET TVARI 1 : radna bilježnica iz kemije 
za 7. razred osnovne škole
Albina Battistutti-Pecha, 
Željko Mrklić, Maja 
Petković
radna bilježnica
IZMIJENJENO 7. PI 33.00
279.
KEMIJA 7 : udžbenik za 7. razred osnovne 
škole
Renata Najman, 
Leo Frkanec udžbenik 7. AA 49.00
KEMIJA 7 : radna bilježnica za 7. razred 
osnovne škole
Renata Najman, 
Leo Frkanec radna bilježnica 7. AA 28.00




NOVO 7. ŠK 49.00
281.
ŠTO JE SVE KEMIJA? : udžbenik 





ŠTO JE SVE KEMIJA? : radna bilježnica za 
7. razred osnovne škole Sanja Koman
radna bilježnica
NOVO 7. ŠK 32.00
 ZEMLJOPIS
282.
ZEMLJOPIS 3 : udžbenik za 7. razred 
osnovne škole
Milan Ilić, Daniel Orešić, 
Želimir Čečura udžbenik 7. PI 46.00
ZEMLJOPIS 3 : vježbenica za 7. razred 
osnovne škole
Milan Ilić, Daniel Orešić, 
Želimir Čečura vježbenica 7. PI 27.00
283.
ZEMLJOPIS 3 : udžbenik za 7. razred 
osnovne škole
Zoran Klarić, 
Tomislav Jelić udžbenik 7. AA 45.00
ZEMLJOPIS 3 : radna bilježnica uz 
udžbenik za 7. razred osnovne škole
Zoran Klarić, 
Tomislav Jelić radna bilježnica 7. AA 26.00
284.





udžbenik 7. MRD 47.00





radna bilježnica 7. MRD 25.00
285.
GEOGRAFIJA 7 : udžbenik geografije za 




NOVO 7. PI 44.00
GEOGRAFIJA 7 : vježbenica iz geografije 




NOVO 7. PI 24.00
406









GEOGRAFIJA EUROPE : udžbenik iz 
geografije za 7. razred osnovne škole Lidija Borko, Ružica Vuk
udžbenik
IZMIJENJENO 7. ZN 49.00
GEOGRAFIJA EUROPE : vježbenica iz 
geografije za 7. razred osnovne škole Lidija Borko, Ružica Vuk
vježbenica
IZMIJENJENO 7. ZN 29.00
 POVIJEST
287.
POVIJEST 7 : udžbenik za 7. razred 
osnovne škole






POVIJEST 7 : vježbenica za 7. razred 
osnovne škole







POVIJEST 7 : udžbenik povijesti za 7. 
razred osnovne škole Damir Agičić udžbenik 7. PI 49.00
POVIJEST 7 : radna bilježnica iz povijesti 
za 7. razred osnovne škole Damir Agičić radna bilježnica 7. PI 26.00
289. POVIJEST : udžbenik za 7. razred osnovne škole
Damir Agičić, Snježana 
Koren, Magdalena Najbar-
Agičić
udžbenik 7. PI 49.00
 GLAZBENA KULTURA
290.
GLAZBA I TI 3 : udžbenik glazbene kulture 
za 7. razred osnovne škole
Snježana Špehar, 
Alen Matušek udžbenik 7. ŠK 44.00
GLAZBA I TI 3 : vježbenica glazbene 
kulture za 7. razred osnovne škole
Snježana Špehar, 
Alen Matušek vježbenica 7. ŠK 29.00
291.
GLAZBENA SEDMICA : udžbenik 
glazbene kulture za 7. razred osnovne 




s 3 CD-a 7. PI 59.00
292.
SVIJET GLAZBE 7 : udžbenik glazbene 
kulture za 7. razred osnovne škole
Nevenka Raguž, 
Antun Čelar
udžbenik s 2 
CD-a 7. AA 50.00
SVIJET GLAZBE 7 : radna bilježnica uz 
udžbenik za 7. razred osnovne škole
Nevenka Raguž, 
Antun Čelar radna bilježnica 7. AA 25.00
293.








U GLAZBI ZAJEDNO 7 : vježbenica za 7. 
razed osnovne škole
Ljudevit Adamek, 
Nives Paulinić Šarić 
vježbenica
NOVO 7. ZN 26.00
293a
HRVATSKA NARODNA GLAZBA : za 









5. - 8. ZN 49.00
 LIKOVNA KULTURA
294. VALOVI BOJA 7 : radni listići za likovnu kulturu u 7. razredu osnovne škole Emil Robert Tanay radni listići 7. ŠK 39.00
295. LIKOVNA KULTURA : udžbenik za 7. i 8. razred osnovne škole
Mirjana Tomašević 
Dančević, Ana Šobat udžbenik 7. - 8. PI 63.00
296.
LIKOVNA KULTURA 7 : udžbenik s 
likovnom mapom za 7. razred osnovne 
škole
Ivana Devernay Cimić, 








OSNOVE TEHNIKE 3 : udžbenik za 7. 
razred osnovne škole Borko Boranić udžbenik 7. ŠK 47.00
TEHNIČKA KULTURA 3 : vježbenica za 7. 
razred osnovne škole Borko Boranić vježbenica 7. ŠK 34.00
298.
TEHNIČKA KULTURA 3 : udžbenik za 7. 
razred osnovne škole Dragutin Labaš udžbenik 7. PI 47.00
TEHNIČKA KULTURA 3 : radna bilježnica 
za 7. razred osnovne škole Marijan Vinković radna bilježnica 7. PI 34.00










TEHNIČKA KULTURA 7 : udžbenik 
s CD-om za 7. razred osnovne škole Slavko Marenčić
udžbenik s CD-
om 7. ŠK 47.00
TEHNIČKA KULTURA 7 : vježbenica za 7. 
razred osnovne škole Slavko Marenčić vježbenica 7. ŠK 34.00
 VJERONAUK
300. ZAJEDNO U LJUBAVI : udžbenik vjeronauka za 7. razred osnovne škole Josip Periš i suradnici udžbenik 7. KS 42.00
301. UDŽBENIK ISLAMSKOG VJERONAUKA : za 7. i 8. razred osnovne škole Ševko Omerbašić
udžbenik
NOVO 7. i 8. MIZ 25.00
NEOBVEZNI ŠKOLSKI MATERIJALI - EKSPERIMENTALNO I IZBORNO
Napomena: odluku o izboru ponuenih materijala donosi nastavnik uz suglasnost roditelja
 LATINSKI JEZIK - TREĆA GODINA UČENJA
302. ** ORBIS ROMANUS 1: početni udžbenik za osnovnu školu i gimnaziju
Damir Salopek, Zlatko 
Šešelj, Dubravko Škiljan udžbenik 5. - 8. PI 84.00
 GRČKI JEZIK - PRVA GODINA UČENJA
303.
** GRČKA VJEŽBENICA : udžbenik 
za klasična odjeljenja osnovne škole i 
klasične gimnazije : 1. i 2. godina učenja
Sabadoš, Sironić, 
Zmajlović udžbenik 7. - 8. ŠK 72.00
304.
** PROMETEJ : udžbenik grčkoga jezika 
za 1. i 2. razred gimnazije, 7. i 8. razred 
osnovne škole : 1. i 2. godina učenja
Zdravka Martinić-Jerčić, 
Dubravka Matković udžbenik 7. - 8. ŠK 115.00
** PROMETEJ : radna bilježnica grčkoga 
jezika za 1. i 2. razred gimnazije, 7. i 8. raz-
red osnovne škole : 1. i 2. godina učenja
Zdravka Martinić-Jerčić, 
Dubravka Matković radna bilježnica 7. - 8. ŠK 45.00
VIII. RAZRED
 HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST
305. HRVATSKA ČITANKA : udžbenik za 8. razred osnovne škole Ante Bežen, Olga Jambrec udžbenik 8. NLJ 53.00
306. DAROVI RIJEČI : hrvatska čitanka : udžbenik za 8. razred osnovne škole Joža Skok, Zvonimir Diklić udžbenik 8. ŠK 54.00
307.
DVERI RIJEČI 8 : čitanka za osmi razred 
osnovne škole 
Nada Babić, Dinka Golem, 
Dunja Jelčić, Ivan Đurić
udžbenik
IZMIJENJENO 8. PI 53.00
DVERI RIJEČI 8 : vježbenica za osmi 
razred osnovne škole
Nada Babić, Dinka Golem, 
Dunja Jelčić, Ivan Đurić
vježbenica
IZMIJENJENO 8. PI 27.00
 HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE
308.
HRVATSKI JEZIK 8 : udžbenik za 8. razred 
osnovne škole
Stjepko Težak, Zorica 
Klinžić, Marijan Bacan udžbenik 8. ŠK 52.00
HRVATSKI JEZIK 8 : vježbenica za 8. 
razred osnovne škole
Stjepko Težak, Zorica 
Klinžić, Marijan Bacan vježbenica 8. ŠK 32.00
309.
HRVATSKI JEZIK 8 : udžbenik za 8. razred 
osnovne škole
Zorica Lugarić, 
Nebojša Koharović udžbenik 8. PI 51.00
HRVATSKI JEZIK 8 : radna bilježnica za 8. 
razred osnovne škole
Zorica Lugarić, 
Nebojša Koharović radna bilježnica 8. PI 34.00
310.
HRVATSKI JEZIK 8 : udžbenik za 8. razred 
osnovne škole
Stjepko Težak, Ana Mesić, 
Marcela Boban, Milan 
Paun
udžbenik 8. ŠK 52.00
HRVATSKI JEZIK 8 : vježbenica za 8. 
razred osnovne škole
Stjepko Težak, Ana Mesić, 
Marcela Boban, Milan 
Paun
vježbenica 8. ŠK 32.00
HRVATSKI JEZIK 8 : CD hrvatskoga jezika 
za 7. razred osnovne škole
Nikolina Marinić, 
Danijel Ružić CD 8. ŠK
408










SNAPSHOT : udžbenik iz engleskog jezika 
za 8. razred osnovne škole
Ana Mavar, Silva Crnić, 
Brian Abbs, Chris Barker, 
Ingrid Freebairn
udžbenik 8. VBZ 54.00
SNAPSHOT : radni priručnik iz engleskog 
jezika za 8. razred osnovne škole
Ana Mavar, Silva Crnić, 
Brian Abbs, Chris Barker, 
Ingrid Freebairn
radni priručnik 8. VBZ 31.00
312.
WAY TO GO 5 : udžbenik engleskog jezika 
za 8. razred osnovne škole, 5. godina 
učenja
Biserka Džeba, Maja 
Mardešić udžbenik 8. ŠK 49.00
WAY TO GO 5 : radni priručnik engleskog 
jezika za 8. razred osnovne škole, 5. 
godina učenja
Biserka Džeba, Maja 
Mardešić radni priručnik 8. ŠK 42.00
313.
PROJECT 4 STUDENT’S BOOK : udžbenik 
za 8. razred osnovne škole : 5. godina 
učenja
Tom Hutchinson udžbenikIZMIJENJENO 8. ALG 66.00
PROJECT 4 WORKBOOK : radni priručnik 
za 8. razred osnovne škole : 5. godina 
učenja
Tom Hutchinson radni priručnikIZMIJENJENO 8. ALG 34.00
 NJEMAČKI JEZIK
314.
DEUTSCH? SUPER! 5 : udžbenik 
njemačkog jezika za 8. razred osnovne 
škole, V. godina učenja
Jadranka Salopek, 
Plamenka Bernardi-Britvec udžbenik 8. ŠK 49.00
DEUTSCH? SUPER! 5 : radna bilježnica 
njemačkog jezika za 8. razred osnovne 
škole, V. godina učenja
Jadranka Salopek, 
Plamenka Bernardi-Britvec radna bilježnica 8. ŠK 32.00
315.
DEUTSCH LERNEN - DEUTSCH SPIELEN 
5 : udžbenik njemačkog jezika za 8. razred 
osnovne škole
Ivana Vajda, Karin Nigl udžbenikNOVO 8. AA 48.00
DEUTSCH LERNEN - DEUTSCH SPIELEN 
5 : vježbenica uz udžbenik njemačkog 
jezika za 8. razred osnovne škole
Ivana Vajda, Karin Nigl vježbenicaNOVO 8. AA 26.00
316.
START MIT MAX 5 : njemački jezik za 8. 
razred osnovne škole : udžbenik Ankica Crkvenčić
udžbenik
NOVO 8. ND 58.00
START MIT MAX 5 : njemački jezik za 8. 
razred osnovne škole : radna bilježnica Ankica Crkvenčić
radna bilježnica
NOVO 8. ND 37.00
 FRANCUSKI JEZIK
317.
EN FRANCAIS, S’IL VOUS PLAIT : 
udžbenik francuskog jezika za 8. razred 
osnovne škole
Ivana Batušić, Yvonne 
Vrhovac, Željka Horvat-
Vukelja
udžbenik 8. ŠK 35.00
EN FRANCAIS, S’IL VOUS PLAIT : radni 
priručnik za učenike 8. razreda osnovne 
škole
Ivana Batušić, Yvonne 
Vrhovac, Željka Horvat-
Vukelja
radni priručnik 8. ŠK 32.00
 TALIJANSKI JEZIK
318.
VIENI CON ME 5 : corso di lingua italiana 
: udžbenik talijanskog jezika za 8. razred 
osnovne škole
Ingrid Damiani Einwalter, 
Mirjana Marković 
Marinković, Nives Sironić 
Bonefačić
udžbenik 8. ŠK 99.00
VIENI CON ME 5 : corso di lingua italiana 
: quaderno di esercizi : radna bilježnica 
uz udžbenik talijanskog jezika za 8. razred 
osnovne škole
Ingrid Damiani Einwalter, 
Mirjana Marković 
Marinković, Nives Sironić 
Bonefačić
radna bilježnica 8. ŠK 39.00
 MATEMATIKA
319.
MATEMATIKA 8 : udžbenik za 8. razred 























MATEMATIKA 8 : udžbenik i vježbenica za 
osmi razred osnovne škole, 1. polugodište






MATEMATIKA 8 : udžbenik i vježbenica za 
osmi razred osnovne škole, 2. polugodište







MATEMATIKA 8 : udžbenik i zbirka za-





MATEMATIKA 8 : udžbenik i zbirka za-
dataka za 8. razred osnovne škole : 2. dio Vinko Bajrović





MATEMATIKA 8 : udžbenik za 8. razred 
osnovne škole
Boško Jagodić, Nikola 
Sarapa, Branka Copić
udžbenik
NOVO 8. ŠK 49.00
MATEMATIKA 8 : zbirka zadataka za 8. 
razred osnovne škole
Boško Jagodić, Nikola 
Sarapa, Branka Copić
zbirka zadataka
NOVO 8. ŠK 46.00
 INFORMATIKA
323.
KLIKNI MIŠEM 8 : udžbenik informatike s 




s CD-om 8. ŠK 52.00
KLIKNI MIŠEM 8 : vježbenica informatike 
za 8. razred osnovne škole
Predrag Broanac, 
Davor Šokac vježbenica 8. ŠK 29.00
324. INFORMATIKA 8 : multimedijski udžbenik iz informatike za 8. razred osnovne škole
Lidija Kralj, Ines Kniewald, 








BIOLOGIJA 8 : udžbenik za 8. razred 
osnovne škole 
Vicko Pavičić, 
Josip Hudek udžbenik 8. ŠK 49.00
BIOLOGIJA 8 : vježbenica za 8. razred 
osnovne škole
Vicko Pavičić, 
Josip Hudek vježbenica 8. ŠK 33.00
326.
BIOLOGIJA ČOVJEKA : udžbenik iz bi-
ologije za 8. razred osnovne škole
Anica Banović, Ivana 
Buljan,Tanja Petrač udžbenik 8. PI 49.00
BIOLOGIJA ČOVJEKA : radna bilježnica iz 
biologije za 8. razred osnovne škole
Anica Banović, Ivana 
Buljan,Tanja Petrač radna bilježnica 8. PI 34.00
327.
BIOLOGIJA ČOVJEKA : udžbenik za 8. 
razred osnovne škole
Ruža Bule, Vlasta 
Seljanec, Jadranka Tokić udžbenik 8. PI 49.00
BIOLOGIJA ČOVJEKA : vježbenica za 8. 
razred osnovne škole
Ruža Bule, Vlasta 
Seljanec, Jadranka Tokić vježbenica 8. PI 34.00
328.





NOVO 8. AA 46.00
BIOLOGIJA 8 : radna bilježnica uz 




NOVO 8. AA 30.00
 FIZIKA
329.
FIZIKA 8 : udžbenik za 8. razred osnovne 
škole Vladimir Paar udžbenik 8. ŠK 49.00
FIZIKA 8 : vježbenica za 8. razred osnovne 
škole
Vladimir Paar, Štefanija 
Herman, Dubravko Sila vježbenica 8. ŠK 36.00
330.
FIZIKA 8 : udžbenik za 8. razred osnovne 
škole
Mladen Buljubašić, Mile 
Mišura, Anelko Tečić udžbenik 8. EXED 42.00
FIZIKA 8 : radna bilježnica za 8. razred 
osnovne škole
Mladen Buljubašić, Mile 
Mišura, Anelko Tečić radna bilježnica 8. EXED 28.00
331.
FIZIKA 8 : udžbenik za osmi razred 
osnovne škole
Ana Kovačićek, Zoran 
Krnjaić, Ramiza Kurtović, 
Božena Ratkaj
udžbenik
NOVO 8. PI 49.00
FIZIKA 8 : radna bilježnica za osmi razred 
osnovne škole
Ana Kovačićek, Zoran 
Krnjaić, Ramiza Kurtović, 
Božena Ratkaj
radna bilježnica
NOVO 8. PI 29.00
410









OTKRIVAMO FIZIKU 8 : udžbenik s CD-om 
za 8. razred osnovne škole






OTKRIVAMO FIZIKU 8 : vježbenica za 8. 
razred osnovne škole
Branka Mikuličić, Ivica Bul-
jan, Dubravka Despoja
vježbenica
NOVO 8. ŠK 36.00
 KEMIJA
333.





IZMIJENJENO 8. PI 49.00





IZMIJENJENO 8. PI 33.00
334.
KEMIJA 8 : udžbenik za 8. razred osnovne 
škole
Draginja Mrvoš-Sermek, 
Renata Najman udžbenik 8. AA 49.00
KEMIJA 8 : radna bilježnica za 8. razred 
osnovne škole
Draginja Mrvoš-Sermek, 
Renata Najman radna bilježnica 8. AA 28.00
335. KEMIJA ISTRAŽIVANJEM 8 : udžbenik za 8. razred osnovne škole
Milan Sikirica, Karmen 
Holenda
udžbenik
NOVO 8. ŠK 49.00
 ZEMLJOPIS
336.
HRVATSKA : zemljopis 4 : za 8. razred 
osnovne škole Božica Curić, Zoran Curić udžbenik 8. NLJ 45.00
HRVATSKA : vježbenica iz zemljopisa za 8. 
razred osnovne škole Božica Curić, Zoran Curić vježbenica 8. NLJ 27.00
337.
ZEMLJOPIS 4 : udžbenik za 8. razred 
osnovne škole
Tomislav Jelić, 
Zoran Klarić udžbenik 8. AA 45.00
ZEMLJOPIS 4 : radna bilježnica uz 
udžbenik za 8. razred osnovne škole
Tomislav Jelić, 
Zoran Klarić radna bilježnica 8. AA 25.00
338.
ZEMLJOPIS 8 : udžbenik za 8. razred 
osnovne škole
Nenad Buzjak, Renato 
Labazan, Zoran Stiperski udžbenik 8. MRD 46.00
ZEMLJOPIS 8 : radna bilježnica za 8. 
razred osnovne škole
Nenad Buzjak, 
Tomislav Matković radna bilježnica 8. MRD 25.00
339.
GEOGRAFIJA 8 : udžbenik iz geografije za 
osmi razred osnovne škole Lidija Zonjić, Ante Smoljo
udžbenik
NOVO 8. PI 44.00
GEOGRAFIJA 8 : vježbenica iz geografije 
za osmi razred osnovne škole Lidija Zonjić, Ante Smoljo
vježbenica
NOVO 8. PI 24.00
340.
MOJA HRVATSKA : udžbenik iz geografije 




NOVO 8. ZN 49.00
MOJA HRVATSKA : vježbenica iz 
geografije za 8. razred osnovne škole Danijel Jukopila
vježbenica
NOVO 8. ZN 29.00
 POVIJEST
341.
POVIJEST 8 : udžbenik za 8. razred 
osnovne škole Snježana Koren udžbenik 8. PI 51.00
POVIJESNI ZEMLJOVIDI 8 : XX. stoljeće : 
Hrvatska. Europa. Svijet 
Magdalena Najbar-Agičić, 
Ivica Rendulić, Damir 
Agičić
vježbenica 8. PI 33.00
342.
POVIJEST 8 : udžbenik povijesti za 8. 
razred osnovne škole Vesna Đurić udžbenik 8. PI 51.00
POVIJEST 8 : radna bilježnica iz povijesti 
za 8. razred osnovne škole Vesna Đurić radna bilježnica 8. PI 28.00
343.
POVIJEST 8 : udžbenik za 8. razred 
osnovne škole
Maja Brkljačić, Tihomir 
















GLAZBA I TI 4 : udžbenik glazbene kulture 
za 8. razred osnovne škole
Snježana Špehar, 
Alen Matušek udžbenik 8. ŠK 44.00
GLAZBA I TI 4 : vježbenica glazbene 
kulture za 8. razred osnovne škole
Snježana Špehar, 
Alen Matušek vježbenica 8. ŠK 29.00










GLAZBENA OSMICA : udžbenik glazbene 





s 3 CD-a 8. PI 59.00
346.
SVIJET GLAZBE 8 : udžbenik glazbene 







SVIJET GLAZBE 8 : radna bilježnica uz 




NOVO 8. AA 25.00
347.
U GLAZBI ZAJEDNO 8 : udžbenik za 8. 
razred osnovne škole
Ljudevit Adamek, 










NOVO 8. ZN 26.00
347a
HRVATSKA NARODNA GLAZBA : za 









5. - 8. ZN 49.00
 LIKOVNA KULTURA
348. VALOVI BOJA 8 : radni listići za likovnu kulturu u 8. razredu osnovne škole Emil Robert Tanay radni listići 8. ŠK 39.00
349.
LIKOVNA KULTURA 8 : udžbenik s 
likovnom mapom za 8. razred osnovne 
škole
Ivana Devernay Cimić, 








TEHNIČKA KULTURA 4 : udžbenik za 8. 
razred osnovne škole
Borko Boranić, 
Goran Sirovatka udžbenik 8. ŠK 47.00
TEHNIČKA KULTURA 4 : vježbenica za 8. 
razred osnovne škole
Borko Boranić, 
Goran Sirovatka vježbenica 8. ŠK 34.00
351.
TEHNIČKA KULTURA 4 : udžbenik za 8. 
razred osnovne škole Marijan Vinković udžbenik 8. PI 47.00
TEHNIČKA KULTURA 4 : radna bilježnica 
za 8. razred osnovne škole Marijan Vinković radna bilježnica 8. PI 34.00
352.
TEHNIČKA KULTURA 8 : udžbenik 
tehničke kulture s CD-om za 8. razred 
osnovne škole
Gordan Bartolić udžbenik s CD-om 8. ŠK 47.00
TEHNIČKA KULTURA 8 : vježbenica za 8. 
razred osnovne škole Gordan Bartolić vježbenica 8. ŠK 34.00
 VJERONAUK
353. S KRISTOM U ŽIVOT : udžbenik vjeronauka za 8. razred osnovne škole 
Josip Periš, Mirjana 
Vučica, Dušan Vuletić, 
Sabina Marunčić
udžbenik 8. KS 44.00
354. UDŽBENIK ISLAMSKOG VJERONAUKA : za 7. i 8. razred osnovne škole Ševko Omerbašić
udžbenik
NOVO 7. i 8. MIZ 25.00
NEOBVEZNI ŠKOLSKI MATERIJALI - EKSPERIMENTALNO I IZBORNO
Napomena: odluku o izboru ponuenih materijala donosi nastavnik uz suglasnost roditelja
 LATINSKI JEZIK - ČETVRTA GODINA UČENJA
355. ** ORBIS ROMANUS 1: početni udžbenik za osnovnu školu i gimnaziju
Damir Salopek, Zlatko 
Šešelj, Dubravko Škiljan udžbenik 5. - 8. PI 84.00
 GRČKI JEZIK - DRUGA GODINA UČENJA
356.
** GRČKA VJEŽBENICA : udžbenik 
za klasična odjeljenja osnovne škole i 
klasične gimnazije : 1. i 2. godina učenja
Sabadoš, Sironić, 
Zmajlović udžbenik 7. - 8. ŠK 72.00
412









** PROMETEJ : udžbenik grčkoga jezika 
za 1. i 2. razred gimnazije, 7. i 8. razred 
osnovne škole : 1. i 2. godina učenja
Zdravka Martinić-Jerčić, 
Dubravka Matković udžbenik 7. - 8. ŠK 115.00
** PROMETEJ : radna bilježnica grčkoga 
jezika za 1. i 2. razred gimnazije, 7. i 8. raz-
red osnovne škole : 1. i 2. godina učenja
Zdravka Martinić-Jerčić, 
Dubravka Matković radna bilježnica 7. - 8. ŠK 45.00
UDŽBENICI ZA GLAZBENE ŠKOLE
GLAZBENE ŠKOLE - SOLFEGGIO
358. SOLFEGGIO 1 : udžbenik za 1. razred solfeggia za osnovne glazbene škole Ivan Golčić udžbenik 1. HKDJ 65.00
POSEBNI PROGRAMI ZA OSNOVNU ŠKOLU
HRVATSKI JEZIK - ZA SLIJEPE
359.
** MOJA DRUGA POČETNICA : udžbenik 
za 1. stupanj opismenjavanja slijepe 
mladeži : 1. svezak : 5. - 8. razred osnovne 
škole, 1. - 4. razred gimnazije i strukovne 
škole
Ante Baković udžbenik 5. - 8. HSS
** MOJA DRUGA POČETNICA : udžbenik 
za 1. stupanj opismenjavanja slijepe 
mladeži : 2. svezak : 5. - 8. razred osnovne 
škole, 1. - 4. razred gimnazije i strukovne 
škole
Ante Baković udžbenik 5. - 8. HSS
HRVATSKI JEZIK - ZA UČENIKE S POSEBNIM POTREBAMA
360.
POČETNICA ŠAPTALICA 1 : udžbenik za 
učenike s posebnim potrebama za 1. do 
4. razred
Vesna Đurek udžbenik 1. - 4. ŠK 49.00
POČETNICA ŠAPTALICA 2 : udžbenik za 
učenike s posebnim potrebama za 1. do 
4. razred
Vesna Đurek udžbenik 1. - 4. ŠK 49.00
POČETNICA ŠAPTALICA 3 : udžbenik za 
učenike s posebnim potrebama za 1. do 
4. razred
Vesna Đurek udžbenik 1. - 4. ŠK 49.00
ČITANČICA ŠAPTALICA : čitanka za 
učenike s posebnim potrebama za 1. do 
4. razred
Vesna Đurek udžbenik 1. - 4. ŠK 39.00
VJEŽBENICA 1 : vježbe za razvoj 
grafomotorike : vježbenica za učenike s 
posebnim potrebama za 1. do 4. razred
Vesna Đurek vježbenica 1. - 4. ŠK 39.00
VJEŽBENICA 2 : pisana slova : vježbenica 
za učenike s posebnim potrebama za 1. 
do 4. razred
Vesna Đurek vježbenica 1. - 4. ŠK 39.00
SLOVARICA : za učenike s posebnim 
potrebama za 1. do 4. razred Vesna Đurek slovarica 1. - 4. ŠK 49.00
MATEMATIKA - ZA UČENIKE S POSEBNIM POTREBAMA
361.
MOJA MALA MATEMATIKA - BROJIMO 
DO 5 : udžbenik za učenike po posebnim 
uvjetima obrazovanja (posebni programi)
Vesna Đurek udžbenikNOVO 1. - 2. ŠK 49.00
MOJA MALA MATEMATIKA - BROJIMO 
DO 5 : nastavni listići za učenike po 
posebnim uvjetima obrazovanja (posebni 
programi)
Vesna Đurek nastavni listićiNOVO 1. - 2. ŠK 39.00
MOJA MALA MATEMATIKA - BROJIMO 
DO 10 : udžbenik za učenike po posebnim 
uvjetima obrazovanja (posebni programi)
Vesna Đurek udžbenikNOVO 1. - 2. ŠK 49.00
MOJA MALA MATEMATIKA - BROJIMO 
DO 10 : nastavni listići za učenike po 
posebnim uvjetima obrazovanja (posebni 
programi)
Vesna Đurek nastavni listićiNOVO 1. - 2. ŠK 39.00










MATEMATIČKI SVIJET : udžbenik 
matematike za 5. razred za učenike s 
posebnim odgojno-obrazovnim potrebama 
(od specifičnih do lakših teškoća u učenju)
Romana Nakić udžbenikNOVO 5. ALKA 60.00
363.
MATEMATIČKA VIJEST : udžbenik 
matematike za 6. razred za učenike s 
posebnim odgojno-obrazovnim potrebama 
(od specifičnih do lakših teškoća u učenju)
Romana Nakić udžbenikNOVO 6. ALKA 60.00
364.
MATEMATIČKI GLEDAM : udžbenik 
matematike za 7. razred za učenike s 
posebnim odgojno-obrazovnim potrebama 
(od specifičnih do lakših teškoća u učenju)
Romana Nakić udžbenikNOVO 7. ALKA 60.00
365.
MATEMATIKU NE DAM : udžbenik 
matematike za 8. razred za učenike s 
posebnim odgojno-obrazovnim potrebama 
(od specifičnih do lakših teškoća u učenju)
Romana Nakić udžbenikNOVO 8. ALKA 60.00
UDŽBENICI ZA PRIPADNIKE NACIONALNIH MANJINA
UDŽBENICI NA ČEŠKOM JEZIKU
366.
ČITANKA 5 : udžbenik za 5. razred 
osnovnih škola sa češkim nastavnim 
jezikom u Republici Hrvatskoj
Bohumila Steckerova udžbenik 5. JDN 30.00
367.
ČÍTANKA 8 : pro osmou třídu základních 
škol s českým vyučovacím jazykem v 
Republice Chorvatsku
Sylvie Ondráčková udžbenik 8. JDN 30.00
368.
VJEŽBENICA : za osmi razred osnovnih 
škola s češkim nastavnim jezikom u 
Republici Hrvatskoj
Marie Končelová vježbenicaNOVO 8. JDN 15.00
UDŽBENICI NA TALIJANSKOM JEZIKU
369.
AMICO LIBRO 2 : libro di lettura per la 
seconda classe elementare
Gloria Tijan, 
Zdenka Sušanj udžbenik 2. EDIT 60.00
AMICO LIBRO 2 : quaderno attivo per la 
seconda classe elementare Gloria Tijan radna bilježnica 2. EDIT 20.00
370.
AMICO LIBRO 4 : libro di lettura per la 
quarta classe elementare Gloria Tijan udžbenik 4. EDIT 60.00
AMICO LIBRO 4 : quaderno attivo per la 
quarta classe elementare Gloria Tijan radna bilježnica 4. EDIT 20.00
